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Föreliggande projekt har genomförts under perioden december 
1981 - december 1982. Inventeringsarbetet har skett genom 
telefonintervjuer med ett 30-tal parkförvaltningar i^Sveri- 
ge. I första hand har kontaktats kommuner^där vi på något 
sätt haft kännedom om att man arbetat med målformuleringar. 
I andra hand har kontaktats kommuner slumpmässigt valda 
över hela Sverige, i försök att få en jämn spridning av 
exemplen.
Projektet har följts av Eivor Bucht på MOVIUM:sekretariatet 
vilken bidragit med värdefulla synpunkter. Vi vill rikta 
vårt tack till henne men också till alla de tjänstemän och 
politiker i kommunerna utan vilkas värdefulla synpunkter 
och erfarenheter projektet aldrig kunnat genomföras.
I rapporten ingående planer och andra illustrationer är 
alla hämtade från respektive exempel.

72. SAMMANFATTNING
Uppdraget har syftat till att undersöka i vilken utsträck­
ning planering och förvaltning av tätorters friytor styrs 
av politiskt antagna mål och program, samt att redovisa 
några exempel. Dessutom har utarbetats ett antal checklis­
tor som systematiskt beskriver tillvägagångssättet vid ut­
arbetandet av mål och program.
Rapporten har avgränsats till att i huvudsak gälla mål och 
program som avser friytor i tätorten eller i nära anslut­
ning till denna. De exempel på mål och program som redovi­
sas har delats upp i huvudgrupperna fysisk planering, park­
program, anläggning och skötsel, verksamhet och aktivite­
ter.
Fysisk planering
I många kommuner är frågan om parkmarkens storlek, lokali­
sering och utformning redan avgjord när parkförvaltningen 
får ta över. Ofta har mycket liten hänsyn tagits till fram­
tida funktion eller ekonomi vad gäller anläggning och sköt­
sel .
I exempelsamlingen redovisas olika kommunala program och 
planer där parksektionen har medverkat aktivt, och där dess 
intressen varit ett bland många styrande som har påverkat 
slutprodukten.
Parkprogram
Mycket få kommuner har idag utarbetat klart formulerade mål 
för sin parkverksamhet. Ett uttalat behov finns emellertid 
av mer preciserade riktlinjer, och i många kommuner står 
man just nu i begrepp att starta arbetet med parkprogram. 
Det samlade intrycket från de få kommuner som arbetat ut 
program är att man tycker sig ha vunnit många fördelar. 
Höjd medvetenhet hos såväl politiker, tjänstemän och 
parkarbetare om parkens värde som del i stadsmiljön. Bud­
getarbete, arbetsplanering kan utföras mer målinriktat och 
prioriterat mm. De parkprogram som finns idag redovisas 
samtliga i rapporten.
Anläggning och skötsel
I samband med exploatering byggs parker och friytor^ut och 
därefter vidtar det viktiga förvaltningsskedet. Från för­
val tningssidan oroas man av de kraftigt ökade skötselkost­
naderna för stora arealer friytor och parker. Man försöker 
tackla problemen genom organisatoriska åtgärder, ökad an­
vändning av maskiner och kemiska medel, anpassning av area­
lerna till en effektivare maskinpark.
Kan man gå längre än man i de flesta kommuner gjort utan 
att åsidosätta kvalitén? Var finner man alternativ och kom­
plement till de traditionella rationaliseringsåtgärderna? 
Detta är frågor som diskuteras i kommunerna och exemplen 
visar hur man i några fall systematiskt har angripit pro­
blemet. I de flesta fall har man arbetat med traditionella 
rational iseringsåtgärder, men början till ett nytänkande 
kan skönjas.
8Verksamhet och aktiviteter
Diskus-sion om brukarnas krav samt kopplingen mellan brukar- 
intressen, utformning och skötsel saknas med några få un­
dantag i de program vi granskat. Behovet av grundforskning 
är här stort, speciellt på individnivå vad gäller männi­
skans upplevelser och behov av fr’omraden.
Efterfrågan på parker och friytor är ofta oartikulerad och 
svar att mäta. Det saknas metoder att värdera de mjukdata 
man här har att göra med. Detta gör att brukarnas krav på 
en grön och lummig stad ofta har svårt att hävda sig gente­




Länge har rått en stor förvirring vad gäller samlade be­
grepp som beskriver grönskan inom en tätort. Ann Bergsjö 
och Kjell Nilsson vid institutionen för landskapsplanering, 
Alnarp har arbetat med problemet och inom ramen för ett 
forskningsprojekt gett ut en katalog med utemiljötermer. 
Bergsjö, Nilsson: Begrepp för utemiljö. Instutionen för 
landskapsplanering, SLU, Alnarp.
I vår rapport använder vi oss av de definitioner som utar­
betats av Bergsjö, Nilsson, nämligen i första hand begrep­
pen park och friyta.
"Friyta
(vid fysisk planering) Markområde som inte upptas av bygg­
nader eller trafikanläggningar.
Till friyta räknas även sådan yta ovan överbyggd gård eller 
parkeringsdäck som iordningsställts för lek och utevistel­
se.
Friyteprogram
Program som redovisar befintliga förhållanden samt avsedda 
förändringar med avseende på friytornas struktur och inbör­
des sammanhang inom kommun eller delar av kommun.
Park
Avgränsad mark, vanligen trädbevuxen, som anlagts eller 
vars ursprungliga naturbeskaffenhet bevarats och som vårdas 
för lek och rekreationsändamål.
Parkprogram
Politiskt förankrat handlingsprogram för utnyttjande av de 
resurser som finns av mark, personal, maskiner, pengar mm 
inom parkförvaltning eller motsvarande kommunalt organ".
3.2 Bakgrund
Med början under 1960-talets första år, sker en expansion 
av den kommunala parkmarken i flertalet tätorter. Denna 
expansion kan också avläsas i ett ökat intresse från olika 
statliga myndigheter vad gäller denna förut obemärkta sek­
tor.
Rapporten 'Hushållning med mark och vatten1 för fram en 
ökad medvetenhet vad gäller mark, vatten, vegetation och 
utemiljö. I naturvårdsverkets utredning ‘Friluftslivet i 
Sverige' kartläggs svenskarnas friluftsvanor, och härmed 
startar en debatt om såväl närrekreationens som fjärrekrea- 
tionens betydelse.
Bostadsstyrelsen och planverket behandlar den yttre miljön 
i sina skrifter 'Bostadens grannskap' 'Natur mellan hus' 
samt 'God bostad -60 och -64', samt utfärdar råd och anvi s- 
ni ngar.
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Parkers och friytors karaktär ändras också från att tidi­
gare mest bestått av offentliga parker, trädgårdsanlägg- 
ningar runt hyreshus och vill aträdgårdar, till att omfatta 
helt nya typer av områden. Skyddszoner kring vägar och in­
dustrier, idrottsparker, bostadsområdesparker, lekparker, 
olika typer av rekreationsområden, mm är exempel på nya 
typer av friytor.
3.3 Forskningsprojektets syfte
Hur har då dessa typer av nya parker och friytor kommit att 
utformas i kommunerna? Speglas den nya medvetenheten vad 
gäller mark, miljö, vegetation som kommit till uttryck i en 
rad statliga utredningar, av en lika stor medvetenhet i 
den kommunala planeringen? Kan människans behov av gröns­
ka, natur, rekreation hävda sig gentemot andra kommunala 
sektorers önskningar och behov? I hur stor utsträckning har 
naturförutsättningar och rekreationsintressen fått styra 
samhällsplaneringen under 1960 och 1970 talet?
Ett sätt att mäta detta är att ta reda på i vilken ut­
sträckning planering och förvaltning av tätorters friytor 
styrs °av politiskt antagna mål och riktlinjer. Existerar 
det någon parkideologi i kommunerna eller på vilka andra 
grunder bestäms utformningen av tätorternas friytor?
Vår hypotes har varit, att i Sveriges kommuner finns många 
exempel på mål och program för kommunala friytor. De finns 
på olika nivåer och inom olika sektorer. Ibland är de poli­
tiskt antagna, ibland inte, ibland kanske inte ens formule- 
de på papperet utan fungerar ändå som informella mål och 
riktl i njer.
Projektet har syftat till att redovisa ett antal exempel på 
kommunala mål och program till hjälp för andra kommuner som 
står i begrepp att börja ett programarbete. Exemplen har 
valts så att en så allsidig bild som möjligt kan erhållas 
av parkers och friytors behandling vad gäller såväl fysisk 
planering som anläggning och skötsel, verksamhet och akti­
vi teter.
Förutom en ren exempel redovi sni ng har vi försökt att syste­
matiskt beskriva hur man har gått till väga när man arbetat 
fram mål och program. Vi har försökt svara på frågorna: Vad 
vill man uppnå? Vilket underlagsmaterial behövs? Vad ingår 
i programmet?
3.4 Varför behövs mål och program?
Vi ställde frågan till de kommunala förvaltningarna vi kon­
taktade och fick följande motiveringar:
Ekonomin nämns i första hand. Man känner sig behöva hjälp 
och stöd att hävda sektorns intressen gentemot andra sekto- 
riella intressen. Genom att hänvisa till antagna mål och 
program kan man lättare motivera resurskrav samt prioritera 
målinriktat.
Det motiv som förs fram i andra hand är pol i ti skt. En aktiv
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parkpolitik efterlyses i flera kommuner - ett samlat poli­
tiskt grepp på parkfrågorna behöver tas. Politikers kunskap 
och förståelse för dessa frågor måste öka och för att detta 
skall vara möjligt behövs dokumenterade faktaunderlag och 
konsekvensbeskrivningar. Det är de resurssvagas talan som 
politiker måste föra vad gäller städernas parker och fri­
ytor. Här finns inga organiserade påtryckargrupper som kan 
föra sin egen kamp. Det är gräsrötterna i dubbel bemärkelse 
man talar om, barnen och de äldre som är hänvisade till 
närmiljön, som inte kan ta bilen och aka till sommarstugan 
eller slalombacken på sin fritid.
För att förvaltningen av parkerna skall underlättas och 
effektiviseras behövs också mål och program. En långsiktig 
planerad parkförvaltning måste medvetet styras mot vissa 
mål, prioriteringar maste göras medvetet och konsekvent. 
Tidsplanering måste bygga på sammanvägd kunskap om faktiska 
förhållanden. Kunskapsnivån hos personalen måste höjas. 
Kontakten med allmänheten blir klarare och enklare om mal 
för verksamheten finns uppställda.
Riktlinjer behövs också för att utveckla och omvandla 
dagens parker så att de till funktion och innehåll stämmer 
överens med dagens och morgondagens krav. Riktlinjer för 
nyanläggning behövs där man på ett mer medvetet och konsek­
vent sätt tar tillvara och utvecklar befintliga naturresur­
ser.
En billigare och rationellare skötsel, mer anpassad till 
ekologiska metoder är ett annat område som nämnts vad gäl­
ler mal och program, Man önskar ett faktaunderlag som bas 
för att sedan planmässigt kunna utarbeta rationaliserings- 
alternativ. Driftnedskärningar drabbar de flesta kommuner 
idag, dessa bör styras planmässigt och medvetet och ej 
slumpvis. Investeringar för att på sikt minska skötselkost­
naderna behöver motiveras för att vinna gehör.
Parker och friytor är en del av stadens struktur. Det är 
viktiqt att planeringsunderlag för denna sektor tas fram 
och får verka styrande på den färdiga planen. Här behöver 
målen formuleras för att i likhet med andra sektoriella mål 
ingå i helhetsbedömningen vid ett planarbete.
3.5 Vilka typer av mål och program finns?
I den kommunala förvaltningen och planeringen återfinner 
man frågor vad gäller parker och friytor behandlade på 
många olika nivåer och inom många sektorer. I exemplen har 
vi velat belysa denna mångfald, och vi °har valt ut det vi 
anser vara ett representativt urval av målformuleringar och 
program inom många olika sektorer. Kvalitén och ambitionen 
är högst skiftande, likaså angreppssätt och redovisningsme- 
tod.
Rapporten har avgränsats till att i huvudsak gälla mål och 
program som på nagot sätt avser friytor i eller i nära an­
slutning till tätorten, samt deras behandling i plansamman­
hang, programsammanhang eller på mer detaljerad ni va.
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Målen kan finnas definierade för en delsektor t.ex i en 
skötselpl an för kommunens rekreat i onsskoga r. Målen kan ock­
så täcka hela tätortens friytor och vara formulerade i en 
friyteöversi kt.
För att göra materialet mer hanterbart och överskådligt har 
vi struktuerat det enligt följande huvudrubriker.
. FYSISK PLANERING 
. PARKPROGRAM 
. ANLÄGGNING ÜCH SKÖTSEL 
. VERKSAMHET OCH AKTIVITETER
Exemplen redovisas i följande kapitel.
3.6 Hur arbetar man fram mål och program
I våra kontakter med de olika kommunala parkförvaltni ng- 
arna i Sverige framkom att många står i begrepp att påbör­
ja programarbeten av olika slag. I de flesta fall rör det 
sig om parkprogram, men även många andra typer av mål och 
program var aktuel la.
I många samtal sade man sig vara osäker om angreppssätt, 
metod etc.
För att man lättare skall kunna sätta sig in i materialet, 
har vi försökt att kortfattat beskriva hur man i de olika 
fallen har arbetat fram sina mål och program. Vi har även 
inom vissa begränsade avsnitt där materialet varit knapp­
händigt kompletterat metodik och angreppssätt med erfaren­
heter hämtade från andra utredningar.
För de olika ämnesgrupperna har vi renodlat den metodik man 
använt sig av genom att ställa följande frågor:
. VAD VILL MAN UPPNA?
. VILKET UNDERLAGSMATERIAL ANVÄNDS?
. VAD INGAR I PROGRAMMET?
Vår avsikt har alltså ej varit att presentera en fullstän­
dig metod vad gäller utarbetandet av skötsel planer, natur- 
marksinventeringar, parkprogram etc. Vi har dock velat gå 
ett steg längre än en ren exempel redovi sni ng. Den överblick 
över dagsläget som vi skaffat oss genom att ta del av mate­
rialet från kommunerna, vill vi låta andra ta del av genom 
denna arbetsbeskrivning. Det är vår förhoppning att den 
kommer till användning som ett slags checklista, där man 
kan stämma av vår arbetsbeskrivning mot de specifika pro­
blem och vinklingar som den egna kommunen har.
Det finns naturligtvis ingen universalmetod tillämpbar i 
alla kommuner. Problemen ställer sig helt olika i storstad 
och i glesbygd, i norr och i söder. Om man är medveten om 
detta kan vår lista vara en bra utgångspunkt för en diskus­
sion om angreppssätt och arbetsmetod.
Checklistorna anger alltså endast exempel på faktorer som 
styr programmen. Tillgängligt material bestämmer helt hur 
ingående checklistorna är. Inom vissa avsnitt ex. parkpro-
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gram, är underlagsmaterialet mycket knapphändigt och lis­
torna därför ganska allmänt hållna. Här är man ännu på för­
söksstadiet och många fler exempel måste arbetas fram innan 
en användbar metod kan skönjas. Inom andra avsnitt ex. na- 
turmarksi nventeri ngar har man många års erfarenhet att 
stödja sig på och detta avspeglas också i checklistan som 
är ganska ingående och heltäckande.
Från början var ambitionen att kunna ange tre olika detal- 
jeringsnivåer vad gäller metodik. Detta för att kunna ange 
en enklare metodik tillämpbar i små kommuner. Detta har vi­
sat sig omöjligt, då problemen och förutsättningarna vari­
erar så mycket från kommun till kommun. Peri fera problem i 
en kommun kan vara huvudproblem i en annan.
Checklistorna får istället ses som en sammanställning av de 
styrande faktorerna i genomgångna exempel.
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4. REDOVISNING AV EXEMPEL, ANGREPPSSÄTT OCH METODIK
4.1 Fysisk planering
4.1.1 Inledning
Den kommunala planeringsprocessen är komplicerad och består 
av många led. Som ett sektorsintresse bland många behandlas 
också friytorna mer eller mindre utförligt, i översiktspla­
ner, områdesplaner och stadsplaner. Friytornas ställning 
som del i det totala planarbetet har länge spelat en under­
ordnad roll. Ofta har de fått fungera som utfyllnad i gene­
ral- och stadsplaner, sedan alla andra intressen fått sitt. 
Medvetenheten hos planerare har dock ökat om betydelsen av 
att från början ta hänsyn till ett områdes naturresurser 
vad gäller mark, vatten och vegetation.
Skall friytorna ges en seriös behandling i planarbetet 
krävs ett gediget inventerings- och analysunderlag. Först 
då kan klara mål formuleras för kommande markanvändning. I 
rapporten redovisas några exempel på sådana inventeringar 
och hur de resulterat i konkreta målformuleringar eller 
riktlinjer för fortsatt planering.
I exempelsamlingen redovisas olika kommunala program och 
planer där parksektorn har medverkat aktivt, och där dess 
intressen varit ett bland många styrande, som har påverkat 
slutprodukten. Checklistor finns utarbetade dels för fri- 
yteprogram och dels för naturmarksinventering.
Vad gäller friyteprogram avgör kommunens storlek i hög grad 
arbetsinsatsen. I en liten kommun, med en begränsad areal 
friytor är kartläggningen av dagens markanvändning av be­
gränsad omfattning. Likaså kan kanske kartläggningen av 
brukarintressena ersättas av en allmän kunskap.
Dock kan andra hinder föreligga i småkommuner. Otillräcklig 
statistik eller ritningsunderlag gör kanske att uppgifter 
om parkmarkens areal och läge helt eller delvis saknas. Ut­
redningsresurserna på parksidan kan vara mycket små.
I större kommuner finns ett ökat antal typer av parker och 
friytor, ytan är större. Den överblickbarhet som finns i 
småkommuner saknas, och förvaltningspersonalen saknar ofta 
en samlad kunskap om enskilda parkers användning. Själva 
arbetsinsatsen för att ta fram det nödvändiga underlagsma­
terialet är i en stor kommun naturligtvis mer omfattande, 
dock kan den begränsas om ajourhål 1 ni ng av ritni ngsunderlag 
görs kontinuerligt, liksom uppmätning och klassificering av 
nytillkommen parkmark.
Naturmarksinventeringar utförs i många kommuner regelmäs­
sigt vid nyexploatering och inom detta avsnitt finns kompe­
tens, erfarenhet kunskap på många håll, bl.a har ett forsk­
ningsprojekt i byggforskningens regi (Tänk efter före - 
1 andskapsanalys för bostadsområden, Byggforskni ngsrådet 
1982) kritiskt granskat och analyserat olika metoder för 
1andskapsanalys. Den checklista som här har kunnat utarbe­
tas är kanske den mest heltäckande av alla. Områdets karak­
tär och problemställningen måste i det aktuella fallet helt 
få styra omfattningen av studien.
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4 .1 .2  E x em p e l
M A L M Ö  K O M M U N  ( 2 5 0 .0 0 0  in v )
P R O G R A M O M R Å D E : F Y S IS K  P L A N E R IN G  
P R O JE K T T IT E L : G E N E R A L P L A N  F Ö R  M A L M Ö  1 9 8 0
B E S K R IV N IN G
G e n e r a lp l a n e n a n to g s  a v  k o m m u n fu l lm ä k t ig e  v å r e n  1 9 8 1 . P a r ­
k e r o c h f r iy to r  f in n s  b e h a n d la d e  i k a p  5  "M a rk b e h o v "  s am t  
k a p 6 "S t r u k tu r " . I a v s n i t t e n  o m  g rö n o m rå d e n  o c h  s tö r r e  
g r ö n s t r å k  f in n s  ö v e r s ik t l ig a  m å ls ä t tn in g a r v a d  g ä l l e r p a r ­
k e r , b o s ta d s a n k n u tn a re k r e a t io n s o m rå d e n , g å r d s - o c h  g a tu -  
s a n e r in g a r m m . S am u tn y t t j a n d e  a v  m a rk  f ö r  jo r d b r u k  o c h  r e k ­
r e a t io n  d is k u te r a s  o c k s å .
D e s am m a n h ä n g a n d e g rö n s t r å k e n s  b e ty d e l s e  p o ä n g te r a s , s am t  
m ö j l ig h e te n a t t t r a f ik f r i t t  o c h  u ta n  s tö r n in g a r  r ö r a  s ig  i  
g r ö n s t r å k e n .
D i r e k t iv  v a d  g ä l l e r  jo r d b r u k s la n d s k a p e t s a m t d e  n ä r l ig g a n d e  
r e k r e a t io n s -  o c h  f r i t id s o m r å d e n a  f in n s  o c k s å .
K O M M E N T A R
F r iy to r n a ä r b e h a n d la d e  s o m  e n  a v  m å n g a s e k to r e r  a v  s ta d s ­
b y g g n a d e n . S o m  d e l a v  s ta d e n s  s t r u k tu r  f in n s  d e  b e ly s ta  m e d  
s a m m a d ig n i t e t s o m  e x  v a t t e n  o c h  a v lo p p , e n e r g i  f ö r s ö r jn in g  
m m . S e k to r n h a r d o c k  in te  f å t t  e t t  e g e t k a p i t e l s o m  t  e x  
t r a f ik
G e n e r a lp l a n e n ta r  e t t  s a m la t g r e p p  ö v e r  M a lm ö s f r iy to r  g e ­
n o m  a t t  in o r d n a  d em  i s tö r r e  g r ö n s t r å k , v i lk e t h jä lp e r  t i l l  
a t t g e s ta d e n s t r u k tu r  o c h  f r iy to r n a  s am m a n h a n g . L ik a s å  
t a r m a n  k l iv e t u t i d e t o m g iv a n d e  jo r d b r u k s la n d s k a p e t  v i l ­
k e t n a tu r l ig tv i s ä r s ä r s k i l t v ik t ig t  i e n  s ta d ^ s o m  M a lm ö  
d ä r f r iy te a r e a le n  p e r in v å n a r e  b a r a  ä r h ä l f t e n  s å  s to r  s o m  
i g e n o m s n i t t e t f ö r  s v e n s k a  s tä d e r .
H A N D L Ä G G A N D E  F Ö R V A L T N IN G
S ta d s b y g g n a d s k o n to r e t , Ö v e r s ik t s p la n e b y r å n 0 4 0 -3 4  1 0  0 0
2 -F 3
1 8
—— ♦  — g r a n s  i  o k in v e n t e r in g so mr a d c *
— — — GRANS 1 OR 8EDOMT OHRa UE
R E S T R IC T I  O N E R  1 3 R  B O S T A O S B E B Y G G E L S E
BBiai ■ «"0£-
B E D Ö M N IN G S G R U N D .
0 .  B E  F  IN T L  1 G  B E B Y G G E L S E  
E B U L L E R S T Ö R N IN G
1 .  S V A R A  M A R M O R N  A L  L A N D E  N  (H A L L  E L L E R  K A R R M A P «
G. Da l IGT l OkAULIMAT (DIM -ELLER MU. LUFT OMR ADE
H .  1  D R N L A M N IN G (H >  D S / .K E '! F O R N L A M N IN G )
I. IANOSAAPSBIl DSSTORMING
B i ld  3 .
R e s t r ik t i o n e r  f ö r  
b o s t a d s b e b y g g e l s e
■ O R S L A f . T IL L  M A R K A N V Ä N D N IN G  UTIFRaN N * T jJ # fO R U  T  S A  T  T N IN G A R N A  ;
NARREKREATION (INKL. Sk vDOSZONER)
h o s t a o s b e b y g g e l s e El l e« n a r r e k r e a t io n
BEFINTLIGT STRa * u TANFOR BEB.OMAAOET
«a r o n v a h o min g .
B i ld  4 .
F ö r s l a g  t i l l  m a r k a n v ä n d  
n i n g  u t i f r å n  n a tu r f ö r u t  
s ä t t n i n g a r n a
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UPPSALA KOMMUN (148 .000 in v )
PROGRAMOMRÅDE  : FYS ISK PLANER ING
PRO JEKTT ITE L : NATURM ARKS INVENTER ING VÄSTRA ST  ADE  N : S TENHAGEN
BESKR IVN ING
Som u tgångspunk t fö r öve rs ik tsp lan fö r S tenhagenom rade t ha r 
u ta rbe ta ts en na tu rm a rks inven te ring , v ilken på ka rto r och i 
besk rivn ing redov isa r be fin tlig a fö rhå l landen vad gä lle r 
vege ta tion , mark och va tten , jo rda rte r, landskape ts huvud ­
d rag , na tu rfö ru tsä ttn inga r fö r nä rrek rea tion , na tu rfö ru t ­
sä ttn inga r fö r bos tadsbebygge lse , rekomm ende rad m a rkanvänd ­
n ing . Natu rm a rk  s in ven te ringen har lega t som g rund fö r och  
s ta rk t påve rka t p lanu tfo rm n ingen . Ö ve rs ik tsp lanens besk riv ­
n ing ta r upp och d isku te ra r na tu r- och grönom råden unde r 
e tt fle rta l huvud rub rike r.
M å lsä ttn inga r finns fo rm u le rade vad gä lle r frilu ftsan lägg - 
n inga r - g röns tråk . Dessa innehå lle r rik tlin je r vad gä lle r 
an läggn inga r fö r ba rns och vuxnas lek och rek rea tion , fri ­
y to rs anpassn ing till be fin tlig a na tu rfö ru tsä ttn inga r,  
skogens fram tida skö tse l, friy to rs läge och samm anhang .
P lan och p lanbesk rivn ing redov isa r hu r avsa tta na tu rom råden  
bygge r på be fin tliga fö ru tsä ttn inga r, d isku te ra r fram tida  
skö tse l sam t na tu rp lan te ringa r.
KOMMENTAR
E xem p le t v isa r hu r en na tu rm a rks inven te ring g jo rd på e tt 
tid ig t stad ium i p lana rbe te t, kan påve rka den fä rd iga  
p lanen . G röns tråk och friom råden ha r m edve te t avsa tts dä r 
na tu rliga fö ru tsä ttn inga r finns .
E xem p le t S tenhagen ha r e j endas t nö jt s ig m ed a tt redov isa  
e tt fak tam a te ria l vad gä lle r landskape ts fö ru tsä ttn inga r. 
U tifrån fak taunde rlage t ha r m an ana lyse ra t och vä rde ra t om ­
råde ts läm p lighe t fö r nä rre k rea tion sam t som boendem iljö .
N a tu rm a rks inven te ringen har som s lu tp roduk t en rekomm en ­
de rad m arkanvändn ing u tifrån na tu rfö ru tsä ttn inga rna . E tt 
p lan ins trum en t som de tta bo rde va ra en s jä lvk la rhe t v id a ll 
fy s isk p lane ring , m en ä r dessvä rre en sä llsyn the t.
In ven te ringen kny tes s lu tligen samm an m ed fram tida skö tse l 
genom anv isn inga r fö r fö rbehand ling av beva rad na tu rm a rk , 
såvä l inom  b livande pa rkm a rk som på kva rte rsm a rk fram  till  
b yggs ta rt.
HANDLÄGGANDE FÖRVALTN ING
F ritid s fö rva ltn ingen , pa rk - och id ro ttsavde ln ingen  








KARLSKOGA KOMMUN (37.000 inv)
PROGRAMOMRÅDE: FYSISK PLANERING




Centrumplanen innehåller dels° ett program med kommunens 
målsättningar för centrumområdet, dels en plan som anger 
vilka förändringar som bör ske i olika delar av området.
Friytorna behandlas med samma dignitet som övriga sektors- 
intressen i hela planen, vilken är uppdelad i olika delom ­
råden. I varje delområde finns preciserade målsättningar 
för parker, torg, alléer och andra planteringar och grön ­
ytor. Även icke parkmark behandlas, t ex bostädernas ute ­
m iljö i centrum.
I programmet finns friytorna behandlade under ett särskilt 
kapitel: Parker och träd. En särskild trädvårdsplan finns 
utarbetad för centrum, till vilken refereras i centrumpla ­
nen. I övrigt innehåller kapitlet allmänna råd och riktlin ­
jer för de centrala parkerna.
I åtgärdsplanen finns preciserat konkreta åtgärder vad 
gäller parker och träd för att nå de uppsatta målen.
KOMMENTAR
Exemplet visar hur man i en kommun behandlat centrumområ ­
dets parker och friytor i områdesplaneringen. Stadsarki­
tektkontoret har utarbetat planen i nära samarbete med fri­
tidskontoret, vilken förvaltar kommunens parkmark. Kopp­
lingen mellan centrumplanen och en särskild av fritidskon ­
toret utarbetad trädvårdsplan, gör att planintentionerna 
förankras i ett konkret åtgärdsprogram.
Övriga åtgärder för centrumområdets parker och fri^tor, som 
finns formulerade i planen, ligger sedan som utgångspunkt 






I------- 1 OMRÅDEN SÄRSKILT LÄMPADE
1------- 1 FÖR GRÖNOMRÅDEN
rmm o mr åd en l ämpl ig a f ö r
LLU-U BEBYGGELSE o. GRÖNOMRÅDEN
Rnrrpi OMRÅDEN LÄMPLIGA FÖR 
“ÄUI ODLINGSLOTTER
P^KRESTOMRÅDEN OCH BEBYGGELSE





i-------- 1 OMRÅDEN SOM BRUKAS JILLS
I-------- 1 DESS BYGGNATION PÅBÖRJAS
I I 1 I 11 OMRÅDEN SOM GALLRAS
HBHBH) OMRÅDEN SOM "STÄDAS" OCH 
"RENSAS" (VACKRA TRÄD OCH 
BUSKAR FRISTÄLLES;
Kl OMRÅDEN SOM RÖJES
P I OMRÅDEN SOM EJ ÅTGÄRDAS 
♦  SOLITÄRA TRÄD SOM VÄRDAS 





GISLAVEDS KOMMUN (28.000 inv)
PROGRAMOMRÅDE: FYSISK PLANERING
PROJEKTTITEL: MARK- OCH VEGETATIONSBEHANDLING I HAGHULTS- 
OMRÅDET, SMÅLANDSSTENAR, GISLAVEDS KOMMUN
BESKRIVNING
För Haghul tsområdet, ett nyexpl oaten'ngsområde i Smal ands ­
stenar, har utarbetats en åtgärdsplan med förslag till 
mark- och vegetationsbehandling. Planen syftar till att 
förbereda vegetationen för exploatering, oberoende av om 
marken skall användas till bostäder, vägar eller parkmark.
Samtidigt som åtgärdsplanen utarbetats har ett underlag för 
stadsplaneläggningen tagits fram. Underlaget redovisas i 
vegetationsbeskrivning, hydrologikarta, karta över markens 
lämplighet för olika ändamål.
Åtgärdsplanen för vegetationen indelar området i: områden 
som brukas till byggnation påbörjas, gall ringsområden, 
"städningsområden", röjningsområden samt områden som kan 
slutavverkas. En ekonomisk beräkning för åtgärderna följer 
pl anen.
Kommunstyrelsen har ställt sig bakom planen och uttalat att 
i princip skall liknande planer upprättas för all exploate- 
ringsmark i kommunen.
KOMMENTAR
Planen visar ett offensivt sätt att utnyttja naturmark på 
stadsplanestadiet. Genom att redan i exploateringsområdet, 
som ej är stadsplanelagt, förbereda vegetationen för be- 
bebyggelse kan stora vinster göras i ett senare anlägg ­
nings- och förvaltningsskede.
Redovisningen är enkel och planen är genom beslut i kommun­
styrelsen väl förankrad i kommunen. Den ekonomiska beräk ­
ningen som åtföljer planen gör att man i förväg kan beräkna 
och budgetera den årliga kostnaden för mark och vegeta- 
tionsbehandling. Planen är framtagen som ett typexempel och 
har resulterat i beslut att också i övriga exploateringsom ­





Större park, idrottsområde 
Skogsområde 
j öppen mark
•••• Befintlig gc-väg \ av betydelse 
0 T för grönplanen
°oo Föreslagen gc-vägJ
• Målpunkt
• —• Motionssl inga, befintlig
o—o Motionsslinga, föreslagen
* » ♦  ♦  Ridvägar
^ Mindre bilväg
■  Kraftledning
[ Områden som bör avsättas 
för rekreation
Områden som ej omfattas av 
allemansrätten men som p.g.a. 












Problempunkter och förslag till lösningar
(T)En gc-förbindelse från Hagabron till Abylundsgatan bör 
skapas efter Svartåns strand.
©En cykelväg från Karlslundsfal 1 en väster ut mot Lindbacka 
bör kunna anläggas efter södra stranden. Några fiskebryggor 
för allmänheten kan då byggas, eftersom fiskevattnet till 
större delen ägs av kommunen.
©Den gamla vägen bör behållas som cykelväg. Förbindelsen är 
viktig fö,r hela Adolf sbergsområdet.
(2)En sammanbindning av Adolfsberg och Marieberg kan enkelt 
ordnas genom att en cykelväg dras i kanten på åkermark.
©Marieberg bör kunna sammanbindas med Vittvångsskogen genom 
att förbättra befintliga brukningsvägar.
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ÖREBRO KOMMUN (117 .000 inv) 
PROGRAMOMRÅDE : FYS ISK PLANER ING  
PROJEKTT ITEL: GRÖNPLAN -80
SAMMANFATTN ING
G rönp lanen om fa tta r he la Ö rebro tä to rt och dess grund idé är 
a tt bebygge lse och friy to r ska ll få e tt sammanhang . Samman ­
hängande grönstråk ska ll som ekra rna i e tt h ju l leda u t 
från stadskärnan till bostads- och rekrea tionsom råden. Inom  
g rönstråken gä lle r res trik tioner fö r ny bebygge lse . Däremot 
ska ll här in rymmas anläggn ingar för rekrea tion och fri ­
lu fts liv , gång och cyke lvägar mm .
G rönp lanen innehå lle r dessu tom b l.a .
Om råden som bör skyddas av naturvardshänsyn
- Om råden som bör skyddas av ku ltu re lla skä l
- Om råden värde fu lla fö r rekrea tion och frilu fts liv
- Om råden som bör skyddas av andra orsaker, t ex va tten ­
täk te r
KOMMENTAR
Ö rebro är en av de få kommuner i lande t som arbe ta t fram  en 
he ltäckande grönp lan . Denna ska ll vara e tt underlag fö r en 
om arbe tad upp laga av kommunp lanen , och som sadan har den 
godkän ts av kommunstyre lsen .
Observe ra a tt benämningen 'g rönp lan ' e j är fo rm e llt rik tig , 
då den u tgör en sekto rs in tresseredov isn ing , och nagon sam - 
m anvägn ing med andra sekto rs in tressen e j g jo rts .
G rönp lanen är en sammanstä lln ing av be fin tlig t underlagsm a ­
te ria l. Detta har sovra ts kra ftig t, och endast de om raden  
som är vik tiga fö r den övergripande struktu ren har medta- 
g its . P lanen har härigenom  b liv it kortfa ttad och konkre t 
och är m ycke t lä tt a tt ta de l av och fö rs tå .
HANDLÄGGANDE FÖRVALTN ING  
Parkkon to re t 019-10 00 80
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SÖDER TÄ LJE KOMMUN (80 .000 in v )
PROGRAMOMRÅDE : FYS ISK PLANER ING




In ven te rin g och ana lys av S öde rtä lje s fr iy to r. D e t p re sen ­
te ra de m a te ria le t bygge r de ls på u treda rens egna kunskape r 
om friom råden , de ls pa kunskape r som e rhå llits  genom .in ven ­
te rin ga r av om rådenas fys iska egenskape r^o ch o lika  in tre s ­
seg ruppe rs fa k tis ka u tn y ttja nde av friom rådena inom  och in ­
t ill S öde rtä lje .
T yngdpunk ten ä r lagd på a tt s tude ra rek rea tio n , lek och  
fr ilu fts liv  i a llm änhe t - dvs a k tiv ite te r dä r m an u tn y ttja r 
fr iom rådena som  he lhe t och in te  ä r så be roende av spec ie lla  
an läggn inga r. S tud ien ka rtlä gge r och ana lyse ra r s tö rre fr i ­
om råden sam t bos tadsnä ra friom råden uppde lade i o lika  ka te ­
g o ri e r.
S tud ien ä r inge t hand lingsp rog ram  u tan ä r a tt be tra k ta som  
e tt unde rlag fö r e tt sådan t. D en fö re s lå r dock om ede lba ra  
å tgä rde r på v issa  p rob lem punk te r.
KOMM ENTAR
U tredn ingen om S öde rtä lje s fr iy to r fa lle r egen tlig en u tan ­
fö r ram en fö r m å le t m ed denna rappo rt da den e j u tgö r e tt 
p rog ram i egen tlig  m en ing . M ycke t av in tre sse fin ns dock i 
in ven te rin g s - och ana lysa rbe te t. D en fö rsva ra r dä rfö r s in  
p la ts , spec ie llt då lite t ä r g jo rt vad gä lle r he ltä ckande  
fr iy te ö ve rs ik te r.
S to rt a rbe te ha r la g ts ne r gå ka rtlä ggn ing av o lika in tre s ­
seg ruppe rs behov av friom råden . B ruka ren ha r sa tts i cen t ­
rum och organ ise ra t ny ttja nde ha r unde rsök ts i fö rsko lo r, 
s ko lo r sam t hos frilu fts främ jande t. D en icke organ ise rade  
an vändn ingen ä r e j ka rtla gd .
U tredn ingen ta r också upp och d isku te ra r sam bande t m e lla n  
n y ttja nde och fa k tis k tillg äng lig he t fö r ba rnen .
S om unde rlag fö r en m e r p rec ise rad m å lfo rm u le rin g fö r fr i ­
y to rna i S öde rtä lje  komm un bö r in ven te rin gen va ra av m ycke t 
s to rt vä rde .
HAND LÄGG ANDE FÖRVALTN ING  
S tadsa rk ite k tkon to re t 0755 -210 00
4 . 1 . 3  C h e c k l i s t o r  
F r i y t e p r o g r a m
2 8
D E F I N I T I O N K a r t a  s o m  r e d o v i s a r  b e f i n t l i g a  f ö r h å l l a n d e n  s a m t  a v s e d d a  
f ö r ä n d r i n g a r  m e d  a v s e e n d e  p å  f r i l u f t s m a r k e n s  s t r u k t u r  o c h  
i n b ö r d e s  s a m m a n h a n g  i n o m  k o m m u n  e l l e r  d e l a r  a v  k o m m u n .  
( N i l s s o n ,  B e r g s j ö  1 9 8 2 ) .
M Å L S Ä T T N I N G  *  A t t  r e d o v i s a  v i l k a  f r i y t o r  s o m  f i n n s  i d a g  o c h  v a r  d e  ä r  
b e l  ä g n a
*  A t t  j ä m f ö r a  f r i y t e s t a n d a r d e n  m e l l a n  o l i k a  d e l a r  a v  t ä t ­
o r t e n
*  A t t  u n d e r s ö k a  b r u k a r n a s  b e h o v  o c h  a n v ä n d n i n g  a v  f r i y t o r n a
*  A t t  v ä r d e r a  f r i y t o r n a  u t i f r å n  a n v ä n d n i n g  o c h  f u n k t i o n
*  A t t  p e k a  u t  v a r  o c h  i  v i l k e n  u t s t r ä c k n i n g  n y a  f r i y t o r  b e ­
h ö v s
*  A t t  ö v e r s i k t l i g t  g e  r i k t l i n j e r  f ö r  f r i y t o r n a s  f r a m t i d a  
s a m l a d e  s t r u k t u r
U N D E R L A G S ­
M A T E R I A L
*  K a r t l ä g g n i n g  a v  d a g e n s  m a r k a n v ä n d n i n g
*  G r u p p e r i n g  a v  f r i y t o r  e f t e r  s t o r l e k ,  k a r a k t ä r  o c h  f u n k ­
t i o n
*  K a r t l ä g g n i n g  a v  b r u k a r i n t r e s s e n
O r g a n i s e r a d e  g r u p p e r  
E n s k i l d a  m ä n n i s k o r
*  D e m o g r a f i s k a  d a t a  ( v e m  b o r  v a r ? )
*  T i l  1  g ä n g l i g h e t
*  H i n d e r
*  A v s t å n d  f r å n  b o s t a d e n
P R O G R A M M E T S  *  Ö v e r s i k t l i g  s a m l a d  b e d ö m n i n g  a v  t ä t o r t e n s  f r i y t o r  
I N N E H Å L L  *  I n d e l n i n g  i  o l i k a  t y p e r  a v  f r i y t o r  m e d  m å l s ä t t n i n g  f ö r
v a r j e  t y p
*  I n b ö r d e s  p r i o r i t e r i n g  a v  f r i y t o r n a  ( v a d  ä r  o m i s t l i g t ? )
*  I n o r d n a n d e  a v  f r i y t o r n a  i  e t t  s t ö r r e  s a m m a n h a n g ,  s k a p a n d e  
a v  s t ö r n i n g s f r i a  s a m m a n h ä n g a n d e  g r ö n s t r å k
*  D i r e k t i v  v a d  g ä l l e r  n ä r z o n e n  ( j o r d -  o c h  s k o g s b r u k ,  r e k ­
r e a t i o n s -  o c h  f r i l u f t s o m r å d e n )
*  R e d o v i s n i n g  a v  k o n f l i k t z o n e r  o c h  p r o b l e m p u n k t e r  m e d  a n d r a  
s e k t o r s i n t r e s s e n .
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Naturmarksi nventeri ng
DEFINITION Analys av naturförutsättningarnas värde inom ett planområ­
de, och hur bebyggelse och friytor bör utformas och dispo­
neras för att optimalt utnyttja dessa.
MÅLSÄTTNING * Att använda befintliga naturresurser optimalt
* Att bedöma naturförutsättningarnas värde för framtida be­
byggelse
* Att redovisa landskapets resurser som underlag för plan­
arbetet
* Att härigenom kunna tillfredsställa människors behov av 
en god miljö
* Att genom förbehandling av befintlig vegetation bygga upp 
en vegetation som är användbar när området exploateras
* Att bedöma konsekvenser på landskapet av föreslagna för­
ändringar
UNDERLAGS- INVENTERING AV 
MATERIAL



























landskapets upplevda struktur 





VÄRDERING AV LANDSKAPETS FÖRUTSÄTTNINGAR 
FÖR REKREATION
* Variationsrikedom
* Kontrast eller avvikelse mot omgivning
* Framkomlighet
* Användbara höjder och sluttningar
* Avgränsning och skydd
* SI i tage tål ighet
* Föryngringsmöjl igheter
* Rekommenderad markanvändning med hänsyn till naturre­
surserna










områden som rensas och städas
områden där solitära träd och buskar fri ställ es
* Konsekvensbeskrivningar av olika alternativ
påverkan på naturmarken 
påverkan på träd
omfattning av schaktning och fyllning 
kostnader
4.2 Park program 
4.2.1 Inledning
Det är få kommuner som idag har klart formulerade mål för 
sin verksamhet i ett särskilt parkprogram.Ett uttalat be­
hov finns emellertid av mer preciserade riktlinjer, och 
i många kommuner står man just nu i begrepp att starta ar­
betet med parkprogram.
Det samlade intrycket från de kommuner som arbetat ut pro­
gram, är att man tycker sig ha vunnit många fördelar. Höjd 
medvetenhet hos såväl politiker som tjänstemän och parkar­
betare vad gäller parkers och friytors betydelse i stads­
bilden. Budgetarbete, arbetsplanering kan utföras mer mål­
inriktat och prioriterat mm.
De parkprogram eller motsvarande som finns idag redovisas 
så gott som samtliga i denna rapport.
Det första exemplet är GPF (Gemensamma pl aneringsförutsätt- 
ningarna) från Karlskoga kommun. Därefter följer tre park­
politiska målsättningar alla mycket allmänt hållna, från 
Falun, Stockholm och Gislaved.
Uppsalas parkprogram är ett översiktligt program i den be­
märkelsen att det ej är geografiskt knutet till speciella 
områden. Det är emellertid betydligt mer omfattande än de 
övriga tre.
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I Sundbyberg har man arbetat ut en målsättning för park­
verksamheten som bygger på ett mycket gediget inventerings- 
underlag och som även ger konkreta direktiv till olika par­
ker. Pa liknande sätt har man i Karlskoga kommun börjat 
sitt arbete med en parkplan vilken utgår från ett invente- 
ringsmaterial vad gäller parkmarkens användning, skötsel 
och funktion.
Slutligen redovisas en årligt återkommande verksamhetsbe- 
skrivning från Umeå kommun som även innehåller mål och in­
riktningar.
De parkprogram som hittills utarbetats kan delas upp i tre 
huvudgrupper:
1. Mycket allmänna program, utan direkt relation till orten
2. Övergripande program, som på översiktlig nivå ger rikt­
linjer direkt knutna till orten.
3. Detaljerade program som ger konkreta riktlinjer för spe­
ciella parker eller parktyper.
Man kan ifrågasätta värdet av ett mycket allmänt hållet 
program och en långsiktig målsättning. Svepande formule­
ringar och allmänna ordalydelser har alltför ofta visat sig 
lätta att gå förbi i hårda budgetarbeten.
Dess stora förtjänster ligger nog snarare i de diskussioner 
som föregripit programmen och som förts inom förvaltningen 
och den politiska kommitté som arbetat fram programmet. Ett 
ökat medvetande om problemen är här kanske viktigare än 
själva produkten.
För att arbeta fram ett allmänt program behövs egentligen 
inget speciellt underlagsmaterial från den egna tätorten. 
Däremot krävs en allmän kunskap och erfarenhet om vad par­
ker är, hur de nyttjas, anläggs och sköts. Denna typ av 
program utmynnar i allmänt hållna målsättningar för utform­
ning, innehåll och förvaltning av parker. Programmen kan 
vara mer eller mindre omfattande.
De detaljerade programmen beskriver för enskilda parker el­
ler parktyper hur befintligt kapital i mark, växter och an­
läggningar skall förvaltas i framtiden för att uppnå vissa 
fastställda mål. Verksamhet, skötsel, ev ombyggnad, inves­
teringar, prioritering och genomförande fastställes för en­
skilda parker eller parktyper.
Ett sådant konkret parkprogram baserat på ett faktaunder­
lag om nyttjande, kostnad och skötsel, som utmynnar i ett 
handlingsprogram för kommunens olika typer av parker och 
friytor, kan direkt användas i den kommunala förvaltningen. 
Här har man ett underlag för framtida ombyggnad och utbygg­
nad av parker, för skötsel priori teringar, för förändrad 
verksamhet och funktion mm. Ingen kommun i Sverige har haft 
denna typ av parkprogram antaget någon längre tid. Slutsat­






Kommunen skall genom aktiv markpolitik sträva efter att förvärva och senare upplåta 
den mark på exploateringsområden, som kommunen anser krävs för tätortens expansion.
Kommunens strävan är att alltid ha kontroll över markanvändningen för att förhindra 
markspekulation.
Kommunens råmark skall vårdas och skötas med beaktande av markens framtida använd­
ning. Områden som skall avsättas för fritidsområden skall på ett tidigt stadium förberedas 
för detta. Skog i kommunens närområden skall skötas med målsättningen rekreations- 
skog.
Genom stads- och byggnadsplaner regleras markens användning för olika ändamål. Den 
översiktliga planeringens ställning skall stärkas och ansvaret för samhällsbyggandet och 
den lokala miljöutformningen accentueras. Den fysiska och ekonomiska planeringen skall 
samordnas, utifrån en gemensam grund i sociala mål.
Kommunen skall ha en god planberedskap, såväl vad gäller översiktliga planer som detalj­
planer. Planerna skall innefatta mark för industriändamål, bostäder, service och rekrea­
tion. Arbetsplatser och service samordnas i lämplig omfattning. Genom en god planbe­
redskap kan kommunen göras oberoende av tillfälliga förändringar i byggnadsbehovet 
samtidigt som varje byggande kan bedömas utifrån långsiktiga mål.
Naturanpassning skall ligga till grund för bebyggelseplaneringen. Härvid skall naturmark 
som en resurs i planeringen tillmätas ett ökat värde.
Genom aktivt säkerställande av lämpliga naturområden för grön- och friområden tillför­
säkras de boende en bättre miljö samtidigt som både anläggnings- och underhållskost­





• All bebyggelseplanering skall föregås av en noggrann utvärde­
ring av naturresurserna genom vegetationsinventering, land- 
skapsanalys samt geologisk och hydrologisk kartering m m.
• Genom inventering och utvärdering av befintlig natur skall 
tillses att den mark som avsättes som parkmark är lämpad 
härför med ett minimum av anläggnings- och skötselkostna­
der. Utemiljön bör vara färdig senast ett år efter det att de bo­
ende flyttat in.
• Äldre bostadsområden bör kontinuerligt ses över vad gäller 
den yttre miljön. Skötsel- och utrustnlngsstandard bör hela 
tiden stämma överens med nuvarande befolkningssamman- 
sättning och användning.
• Kommunens centrala parker, torg och gatuplantering får till­
mätas en så stor betydelse ur miljö- och hygienisk synpunkt- 
att en fortsatt hög skötselintensitet är motiverad. Fullvuxna 
träd representerar stora värden och måste erhålla kontinuerlig 
skötsel och beskärning. Nya träd skall regelbundet planteras.
• Målsättningen bör vara att skydda Fisksjön genom bildande 
\ av naturreservat.
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4 .2 .2 Exem pe l
K AR LSKOG A KOMM UN (36 .5 00 in v )
PROGRAM OM RÅDE  : PARKPROGRAM
PRO JEKTT ITE L : KOMM UNAL P LAN ER ING , G EM ENSAMMA P LAN ER ING S ­
FÖ RU TSÄ TTN ING AR (G PF )
B ESKR IVN ING
V a rje år fo rm u le ra s och fa s ts tä lls gem ensamm a p la ne rin g s ­
fö ru tsä ttn inga r (G PF ) i K a rls koga komm un . D essa u tgö r e tt 
sam la t s ty rin s trum en t fö r a ll komm una l p lane rin g .
P a rk och friy to rn a  ä r hä r behand lade i m ånga o lika  avsn itt  
a v G PF och nä ra samm anvävda m ed s tadsu tb yggnaden i s to rt.
Ö ve rg rip ande m å lsä ttn in ga r fö r pa rke r och fr iy to r å te rfin n s  
i kap itle n 'M a rk och p la n lä ggn ing ', 'N a tu r och m iljö vå rd ' 
sam t i 'F ritid  och ku ltu r'.
I kap itle t 'F ritid och ku ltu r ' behand la s ko lo n i- och od - 
lin g sve rksam he t sam t fr itid s - och u tem iljö frå go r.
KOMM EN TAR
G PF få r be tra k ta s som  e tt av komm unens v ik tig a s te  s ty rin ­
s trum en t, från v ilke t a ll p lane rin g  i komm unen bö r u tgå . 
S ka ll p lane rin gen av pa rke r och friy to r in teg re ra s m ed öv ­
r ig p lane rin g i komm unen , ä r de t av s tö rs ta  v ik t a tt de  
ö ve rg rip ande m å len fo rm u le ra s hä r tills am m ans m ed öv rig a  
gem ensamm a m å l.
E xem p le t v isa r hu r m an i en komm un ha r fö rsök t in te g re ra  
p a rkp la ne rin gen i den komm una la p la ne rin gen . D e fo rm u le rade  
m å len ä r såvä l av ö ve rs ik tlig  ka ra k tä r som konk re ta  och an ­
p a ssade till loka la fö ru tsä ttn in ga r. D e bö r u tg ö ra en b ra  
g rund fö r ve rksam he tsp lane rin g .
H AND LÄGG ANDE FÖRVA LTN ING  
S tadskans lie t, 0586 -361 00
3 -F 3
S T O C K H O L M S  K O M M U N  ( 6 5 0 . 0 0 0  in v )  
P R O G R A M O M R Å D E : P A R K P R O G R A M  
P R O J E K T T IT E L : P A R K P R O G R A M  F Ö R  S T O C K H O L M
3 4
B E S K R IV N IN G :
1 9 7 9  u t a r b e t a d e  S to c k h o lm s  p a r k f ö r v a l t n in g  e n  k o m m u n a l  
p a r k m å ls ä t t n in g , s o m  a ld r ig  b le v  p o l i t i s k t  a n t a g e n . I n n e ­
h å l l e t ä r u p p d e la t  u n d e r  t r e  h u v u d r u b r i k e r :  e k o lo g is k  a n ­
p a s s n in g ,  e s t e t i s k  u t f o r m n in g  s a m t s o c ia l t  o c h  k u l t u r e l l t  
u t b u d .
U n d e r r u b r i k e n  e k o lo g i s k  a n p a s s n in g  d is k u t e r a s  h u r  a l l  
f y s i s k  p la n e r in g  i k o m m u n e n  s k a l l k u n n a  s k e  m e d  m in s t a  
m ö j l i g a  b e la s t n i n g  p å  d e t  t o t a l a  e k o s y s t e m e t .  M a r k ,  v e g e ­
t a t i o n ,  f a u n a , v a t t e n  o c h  l u f t  ä r u n d e r r u b r i k e r ,  d ä r  d e n  
e k o lo g i s k a  a n p a s s n in g e n  ä r  v id a r e u t v e c k la d .
S t a d e n s  e s t e t i s k a  u t f o r m n in g  b e h a n d la s  v a d  g ä l l e r  s t a d s ­
b i l d  s a m t s t a d s r u m  o c h  p a r k e r . I k a p i t l e t  o m  d e t  s o c ia la  
o c h  k u l t u r e l l a  u t b u d e t , f i n n s  m å ls ä t t n i n g a r  f ö r  p a r k e n s  s o ­
c i a l a  in n e h å l l , p a r k e n s  k u l t u r e l l a  in n e h å l l ,  t i l l g ä n g l i g ­
h e t  s a m t m å lg r u p p e r .
K O M M E N T A R
E t t a l lm ä n t p r o g r a m  a v  d e t t a  s la g , o b e r o e n d e  a v  a k t u e l l a  
r e s u r s e r o c h  k o n k u r r e r a n d e  p la n in t r e s s e n , h a r  n a t u r l i g t v i s  
s in a  b e g r ä n s n in g a r . M e d  d e n  m ä n g d  o b je k t  s o m  b e h a n d la s  i  
S t o c k h o lm s  k o m m u n  b ö r  d e t  d o c k  v a r a  e n  h jä lp  o c h  s t y r k a  a t t  
k u n n a  f a l l a  t i l l b a k a  p å  e n  g e n e r e l l m å ls ä t t n i n g .
P a r k p o l i t i k  k a n  i p r a k t i k e n  e j e n d a s t  b e d r i v a s  m e d  h jä lp  a v  
e n  lå n g s i k t i g  m å ls ä t t n i n g .  D e t  k r ä v s  a t t  a r b e t e t  f ö l j s  u p p  
i  e n  v e r k s a m h e t s p la n e r i n g  o c h  k a n s k e  ä v e n  m e d  d e lm å l .  P a r k ­
p r o g r a m m e t f ö r S t o c k h o lm  ä r e n d a s t  t ä n k t  s o m  e t t  f ö r s t a  
s t e g . D e t  h a r  s i t t  s t o r a  v ä r d e  s o m  e n  l i s t n i n g  a v  d e  f a k t o ­
r e r  s o m  s t y r ,  o c h  b ö r  s t y r a ,  p a r k e r s  u t f o r m n in g .  V id a r e  b ö r  
d e n  in t e r n a  d is k u s s io n  s o m  f ö r e g å t t  a r b e t e t  h a  v a r i t  a v  
m y c k e t  s t o r t  v ä r d e .
I d a g  h a r  m a n  e n  n y  f ö r v a l t n i n g s o r g a n i s a t i o n  i S t o c k h o lm  d ä r  
p a r k v e r k s a m h e t e n  ly d e r  u n d e r F r i t i d s f ö r v a l t n in g e n .  N y l ig e n  
h a r p å b ö r ja t s  a r b e t e t m e d  e t t  f r i t i d s p o l i t i s k t  p r o g r a m  i  
v i l k e t  e t t  o m a r b e t a t p a r k p r o g r a m  s k a l l in g å .
H A N D L Ä G G A N D E  F Ö R V A L T N IN G  
F r i t i d s k o n t o r e t ,  p a r k e n h e t e n ,  0 8 / 7 8 5  6 0  0 0
FALU KOMMUN (51.000 inv)
PROGRAMOMRÅDE: PARKPROGRAM




U tredningen defin ierar begreppet park, diskuterar parken 
och parklandskapets värde och ägande. Parken sätts i ett 
större sammanhang i sin ro ll som del av samhällsbyggandet.
V idare behandlas parkens resurser och nyttjande sam t för­
va ltn ingen av dem .
P rogrammet utmynnar i en kortfa ttad allmän målformulering 
för parkverksamheten. Denna innehåller inga konkreta mal 
som gäller just Falun och är in te heller i övrig t re laterad  
till ortens faktiska förhållanden.
Målsättn ingen tar upp frågor om parkens värde, syfte , 
ägande, dimensionering , disposition, vård sam t dess ro ll i 
samhällsp laneringen.
KOMMENTAR
I Falun var man tid ig t ute med s itt parkprogram och kan 
idag börja utvärdera s itt arbete. Programmet har, tro ts att 
det ej b liv it po litiskt antaget, varit till stor h jä lp vid  
p laneringen av verksamheten - inte m inst i kontakten med 
förtroendemännen.
En målsättn ing av detta slag - mycket a llmänt hållen - har 
en lig t stadsträdgårdsmästaren i Falun sina stora för­
tjänster i de diskussioner som förts inom förva ltn ingen 
sam t med den politiska komm itté som arbetat fram pro ­
grammet. Processen kan a lltså vara lika viktig som resul­
ta tet - den skapar en medvetenhet om problemen.
HANDLÄGGANDE FÖRVALTN ING





MÅLSÄTTNING FÖR KOMMUNENS PARKYTOR 
Allmänna mål
* All fysisk planering i kommunen måste utgå från en strä'van att 
hålla samhället i ekologisk balans och att nå minsta möjliga 
belastning på det totala ekosystemet.
* Grönområden tillskapas i tätorternas centrala delar, bostads­
områdena och arbetsplatsområdena.
Parkområdena skall ha en klargjord funktion och inte tillkomma 
som restområden.
Befintlig mark och vegetation skall i möjligaste mån sparas.
* Parkmarken rangordnas och målsättningen för grönområdena -an­
passas till ortsstorleken.
* Ett handlingsprogram för förändring av de befintliga grönområ­
dena upprättas.
* X kvadratmeter parkmark/tätortsinnevånare bör finnas.
* En effektiv organisation för parkmarkens förvaltning och skötsel 
byggs upp.
GISLAVEDS KÜMMUN (28.000 inv)
PROGRAMOMRÅDE: PARKPROGRAM
PROJEKTTITEL: MÅLSÄTTNING FOR PARKMARK I GISLAVEDS KOMMON
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BESKRIVNING
Otredningen börjar med en sammanställning av befintlig 
parkmark i Gislaveds kommun samt kostnader för skötsel.
Vidare diskuteras åtgärder som behöver vidtagas för att den 
befintliga parkmarken inte skall förslummas på grund av 
m inskade ekonomiska resurser på skötselsidan. Dessutom  
övervägs hur de tillkommande parkytorna skall se ut och 
vilken funktion de skall ha.
Arbetet utmynnar i en målsättning för parkverksamheten, 
samt en rangordning av tätortens grönytor.
Parkmarken har klassats i två typer, intensivt och 
extensivt skött parkmark. Uppmätningen av ytorna är grov 
och gjord i skala 1:4000.
Kostnaderna har relaterats till grönytornas standard, och 
resonemang har förts hur man kan höja standarden utan att 
för mycket höja kostnaderna.
KOMMENTAR
Exemplet visar hur en liten kommun har gått till väga för 
att formulera mål för parkverksamheten. På ett enkelt sätt 
redovisar man i utredningen de bakgrundsfakta som fram lagts 
vad gäller ex. ytor, kostnader och skötselmetoder.
Sociala faktorer är ej behandlade ex. parkernas användning, 
upptagningsområden, befolkningsstruktur etc.
Målsättningen för parkmarken i Gi slaved är allmänt formule ­
rad och kort. Den innehåller riktlinjer för hur parkmarken 
skall behandlas i stadsbyggnadsprocessen, hur den skall 
förvaltas och hur åtgärder skall genomföras.
En prioritering av skötsel i nsatserna har gjorts, vilken ut­
gör en början av ett mer omfattande handlingsprogram.
Kommunen betraktar materialet som en utgångspunkt för en 













att investeringar på parkraark skall ske på sådant sätt att drift­
kostnaderna i bade nya och äldre parker minskar
att vid investeringar i äldre parker skall, förutom lägre drifts­
kostnader, även förbättring av parfcens funktion och nyttjande 
eftersträvas
att tillgångar, som t ex vegetation, som stiger i värde under hela 
sin omloppstid inte avskrivs
att driftskostnadsökningar på grund av investeringar via exploa- 
teringsbudgeten skall automatiskt medföra att driftbudgeten 
ökas med motsvarande summa
att för att klara skötseln av nuvarande parkmark måste, förutom 
rationalisering, en prioritering ske av socialt angelägna 
parkområden, medan skötselkostnader kan behöva sänkas ytter­
ligare för annan parkmark.
att medel måste anvisas för fritidsförvaltningens nödvändiga 
medverkan i planarbete och utredningar
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U P P S A L A  K O M M U N  (1 4 8 .0 0 0  in v )
P R O G R A M O M R Å D E : P A R K P R O G R A M
P R O J E K T T IT E L : P A R K P R O G R A M  F Ö R  U P P S A L A , P R IO R IT E R IN G A R  O C H  
S K Ö T S E L P R IN C IP E R
B E S K R IV N IN G
R a p p o r te n ä r e n  g e n om g å n g  a v p r in c ip e r fö r a n lä g g n in g  o c h  
s k ö ts e l a v p a rkm a rk . F ö rs la g  t i l l m å ls ä ttn in g a r f in n s  u t ­
a rb e ta d e fö r d e lo m rå d e n a : E k o n o m i, fu n k t io n , fy s is k  p la n e ­
r in g , p ro je k te r in g  o c h  a n lä g g n in g , s k ö ts e l o c h  u n d e rh a ll,  
le k p la ts e r , g å n g - o c h  c y k e lv ä g a r , o d lin g s lo t te r  o c h  k o lo n i ­
t rä d g å rd a r , b o e n d e m e d v e rk a n s am t a n v ä n d n in g . V id a re  f in n s  
b e s k r iv n a  d e la g a r , n o rm e r o c h  fö ro rd n in g a r s om  b e rö r p a rk ­
m a rk d ire k t o c h  p e r ife r t .
P a rk p ro g ra m m e t k om m e r a tt fö lja s a v e n  trä d p la n  o c h  e n  
g rö n p la n .T rä d p la n e n  k om m e r a t t b e h a n d la  v å rd  o c h  u tv e c k lin g  
a v s ta d e n s trä d . G rö n p la n e n  s k a ll v a ra  e t t s ty rm e d e l fö r  
a t t t il lg o d o s e  b e h o v e t a v s a m m a n h ä n g a n d e f r iy to r i k o n k u r ­
re n s e n  m e d  ö v r ig a  m a rk a n s p rå k .
K O M M E N T A R
U p p s a la s  p a rk p ro g ra m  ä r e t t ö v e rs ik t l ig t p ro g ra m , i d e n  m e ­
n in g e n a tt d e t e j ä r d ire k t re la te ra t t i l l g e o g ra f is k t a v ­
g rä n s a d e om rå d e n i kom m u n e n . S om  ö v e rs ik t l ig t p ro g ra m  ä r  
d e t d o c k m y c k e t o m fa tta n d e  o c h  tä c k e r in  m å n g a  a s p e k te r p a  
p a rk e rs in n e h å ll, s k ö ts e l o c h  p la n e r in g . I U p p s a la  h a r m a n  
f rå n fr it id s fö rv a ltn in g e n s s id a a rb e ta t m y c k e t a k t iv t i  
p la n s a m m a n h a n g , fö r a tt p å e tt t id ig t s ta d iu m  k la r lä g g a  
v i lk a n a tu r lig a  re s u rs e r som  f in n s  o c h  k a n  ta s  t i l lv a ra .  
D e tta a v s p e g la s i k a p it le t om  p la n e r in g  v ilk e t a n d ra  k o m ­
m u n e r b ö r k u n n a  h a  s to r n y tta  a v .
A v s n it te t om s k ö ts e l k o p p la r d e n n a  t i l l fu n k t io n  o c h  n y tt-  
ja n d e g ra d , o c h fö re s lå r e n  m e r d if fe re n t ie ra d  s k ö ts e l m e d  
n o g g ra n n p r io r ite r in g  a v s k ö ts e l in s a ts e rn a . S om  b ila g a  re ­
d o v is a s d e ra t io n a lis e r in g s v in s te r m a n h a r k u n n a t g ö ra  v id  
o m lä g g n in g  a v g rä s y ta  t i l l n a tu r l ik  p la n te r in g .
P ro g ra m m e t in n e h å lle r in g e n  u n d e rs ö k n in g  a v b ru k a rn a s  a t t i ­
ty d e r o c h v ä rd e r in g a r v a d  g ä lle r p a rk e r . N å g ra  e x e m p e l p a  
b o e n d e m e d v e rk a n  re d o v is a s , s a m t r ik t l in je r  t i l l h u r m a n s k a  
k u n n a fin n a fo rm e rn a  fö r e n  ö k a d  d ia lo g  m e lla n  p ro je k to r /  
p la n e ra re  o c h  b ru k a re
H A N D L Ä G G A N D E  F Ö R V A L T N IN G
F r it id s fö rv a ltn in g e n , P a rk  o c h  id ro t ts a v d e ln in g e n  





Antal barn per lekplats respektive kommunde
















Centrala Sundbyberg 282 330 687 480 480
Tulemarken 13 18
Storskogen 17 49 120 101 101
Al by 333 230 419 167 167
Duvbo-Hästhagen 337 140 195 195
ör 3.5 47 366 97 195
Hallonbergen 24 163 1175 163 204
Ursvik 119 101
Golfängarna
S U N D B Y B E R G  K O M M U N (2 5 .0 0 0  in v )
P R O G R A M O M R Å D E : P A R K P R O G R A M
P R O J E K T T IT E L : M Å L S Ä T T N IN G  F Ö R  S U N D B Y B E R G S  P A R K V E R K S A M H E T
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B E S K R IV N IN G
U t r e d n in g e n  u tm y n n a r i e n  m å ls ä t t n in g  fö r  p a r k v e r k s a m h e te n  
in o m  k o m m u n e n  s a m t e n  p r io r i t e r in g  a v  n u v a r a n d e  p a r k e r o c h  
d e r a s  u n d e r h å l l .
S o m  u n d e r la g  fö r  d e n n a  h a r le g a t e n  a n a ly s  a v  n y t t ja n d e  o c h  
k o s tn a d  fö r p a r k e r n a . N y t t ja n d e t h a r u n d e r s ö k ts  g e n o m  in ­
t e r v ju u n d e r s ö k n in g a r s a m t g e n o m  d a ta b e h a n d l in g  a v  b e fo lk ­
n in g s - o c h g a tu r e g is te r . P å  k o s tn a d s s id a n  h a r  jä m fö r e ls e r  
g jo r t s  m e d  a n d r a  k o m m u n e r .
V id  b e d ö m n in g e n a v p a r k e r n a  h a r m a n u tg å t t f r a n  d e n  
fu n k t io n  d e h a r o c h  v i lk a  b e h o v  d e  t i l l f r e d s s tä l1 e r e l le r  
k a n  tä n k a s  t i l l f r e d s s tä l la  i f r a m t id e n .
I m å ls ä t tn in g e n  fa s ts lå s  v i lk a  in v e s te r in g a r  s o m  ä r  m o t i ­
v e r a d e i d e o l ik a  p a r k e r n a  fö r a t t d e s s a  s k a l l k u n n a  
fu n g e r a  t i l l f r e d s s tä l la n d e . V id a r e  v i lk a  fö r ä n d r in g a r  s o m  
ä n d r a d  b e fo lk n in g s s t r u k tu r m  m p å k a l la r .  M a n  s lå r o c k s å  
f a s t r ik t l in je r  fö r  s k ö ts e l o c h  u n d e r h å l l s a m t fö r  f r a m t id a  
e x p lo a te r in g .
K O M M E N T A R
E t t  o m fa t ta n d e  b a k g r u n d s m a te r ia l h a r f r a m ta g i t s  o c h  b e a r b e ­
t a t s  t i l l e t t m y c k e t k o n k r e t p r o g r a m . J ä m fö r t m e d  a n d r a  
k o m m u n d e r h a r m a n  i S u n d b y b e r g ^ la g t  s to r  v ik t  v id  a t t  u n ­
d e r s ö k a  h u r p a r k e r o c h  g r ö n o m rå d e n  a n v ä n d s  o c h  v i lk e n  b e ­
f o lk n in g s s t r u k tu r  s o m  f in n s .
D e  fa k ta  s o m  fr a m k o m m it v id  in v e n te r in g e n  h a r f å t t  s ty r a  
v i lk a  p a r k e r  m a n  p r io r i t e r a t , u t i f r å n  v is s a  b e s tä m d a  m å l .  
M a n  h a r f r a m fö r a l l t ö n s k a t m å n a  o m  d e  s v å r r ö r l ig a  o c h  r e ­
s u r s s v a g a s  b e h o v  a v  e n  a t t r a k t iv  o c h  fu n g e r a n d e  n ä rm i l jö .
F ö r d e  p r io r i t e r a d e  p a r k e r n a  h a r  m a n  s e d a n  fo rm u le r a t  k o n ­
k r e ta  p r o g r a m .
E t t  p r o g r a m  a v  d e t ta  s la g  fo r d r a r  e n  s to r  a r b e ts in s a ts , m e n  
in g a  g e n v ä g a r  f in n s  o m  m a n  ö n s k a r  e t t  k o n k r e t p r o g r a m  r e la ­
t e r a t t i l l fö r u ts ä t tn in g a r n a  i d e n s p e c ie l la  k o m m u n e n .  
V is s a  b a s fa k ta  m å s te  d a  ta s  f r a m , a n n a r s  k o m m e r p r o g r a m ­
a r b e te t a t t  s ta n n a  v id  a l lm ä n t fo rm u le r a d e  m å l .
H A N D L Ä G G A N D E  F Ö R V A L T N IN G
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KARLSKOGA KOMMUN (37.000 inv)
PROGRAMOMRÅDE : PARKPROGRAM  
PRO JEKTT ITEL : PARKPLAN , KARLSKOGA
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BESKR IVN ING
En början till p rog ram fö r Karlskoga finns g jo rd i e tt exa ­
m ensarbe te från Lan tbruksun ive rs ite te t. De tta arbe te ska ll 
u tgö ra en g rund för fo rtsa tt behand ling i kommunen .
A rbe te t börja r med en aree ll redov isn ing av o lika park typer 
sam t kartläggn ing av de ras läge i staden . Unde rsökn ing av 
besöksfrekvens och olika aktiv ite te r har g jo rts genom ob ­
se rva tione r och in te rv jue r. D agens skö tse lp r inc ipe r och  
skö tse l kos tnader dokumen te ras . Parkerna inde las i o lika  
huvudtype r: extens iv s tadsde l spark , in tens iv s tadsde l spark , 
cen trum park , extens iv t rekrea tionsom råde , in tens iv t rekrea ­
tionsom råde , skyddszon industr i, skyddszon väg , smayta  
sam t res ty ta . Dessa finns de fin ie rade och beskr ivna .
A rbe te t mynnar i förs lag till mål fo rm u l e r i ngar som u tgår 
från de olika parktyperna och d isku te ra r användn ing , u t ­
fo rm n ing , skö tse l, om vand ling mm . Avs ikten ä r a tt m ate r ia ­
le t ska ll ligga som grundm a te r ia l i en po litisk d iskuss ion  
om park frågorna i kommunen .
KOMMENTAR
M etoden ä r enke l och säke rt u tveck lingsbar i and ra kommune r. 
M an u tgå r från e tt inven te r ingsm a te r ia l vad gä lle r parkm ar ­
kens användn ing , skö tse l och funktion . U tifrån dessa basda ­
ta de fin ie ra r och inde lar man parkm arken i o lika typer sam t 
a rbe ta r fram målsä ttn ingar fö r dessa , såvä l vad gä lle r 
skö tse l som användn ing .
En re la tiv t sto r arbe ts insats krävs dock för a tt ta fram  
a llt bakgrundsm ate r ia l som bedöm n ingarna v ilar på .
En begränsn ing ä r a tt man endast va lt a tt behand la mark som  
ä r avsatt som parkm ark i s tadsp lan och he lt u tes lu tit ex- 
p loa te r ingsm ark , tom tm ark sam t mark u tanför tä to rten . N å ­
gons tans måste dock g ränsen d ras och i Karlskogas fa ll är 
de fles ta grönyto r inom staden stadsp lane lagda .
Den po litiska behand lingen har u tes lu tits (examensarbe te ),  
m en m ate r ia le t bör vara vä rde fu llt som unde rlag fö r en po ­
litisk d iskuss ion i frågorna .
HANDLÄGGANDE FÖRVALTN ING







Kultiverade parker Lekparker Summa
Antal
Summa
Areal •Antal Areal Antal Areal
Ängsmark 434 396 5 312 439 708
Skogsmark 3 583 497 61 602 3 645 099
Gräsyta 1 744 785 200 662 1 945 387
Grusyta 18 820 33 100 24 296 76 216
Asfaltyta 11 280 16 373 14 769 42 422
Plattbelagd yta 6 175 6 175
Sandyta 21 622 21 622
Buskage 18 860 10 493 29 353
Rabatter 2 884 2 884
övriga ytor 7 851 30 310 10 536 48 697
Tennisbanor 1 300 1 300
Transp urnor 200 100 200
ßollplaner, grus 33 67 610 33 67 610
Sammanlagd yta 4 055 844 1 846 452 424 377 6 326 673



















Varje år ger parkavdelningen vid Umea kommuns gatukontor ut 
den sk "Gröna boken". Denna är en redogörelse för park av­
delningens verksamhet och innehåller areal- och mängdupp­
gifter, drifts- och kapitalkostnader mm. Vidare behandlas 
organisationsplan, nyanläggnings- och underhållsarbeten ut­
förda under året, odlade utplanteringsväxter, antalet an­
ställda års- och säsongsarbetare mm.
"Gröna boken" är alltså framför allt en verksamhetsberät­
telse, men i inledningskapitlet diskuteras mål och inrikt­
ning vad gäller olika typer av parker.
De avsnitt som finns med vad gäller målsättningar är mycket 
allmänt hållna och ej relaterade till olika geografiska om­
råden, ej heller är de framtagna ur diskussioner vad gäller 
faktaunderl aget.
KOMMENTAR
En verksamhetsbeskrivning av det systematiska och omfattan­
de slag som Umeå kommuns parkavdelning årligen ger ut torde 
vara ett idealiskt utgångsmaterial för utarbetande av ett 
konkret parkpol i tiskt program. Det skulle behöva komplette­
ras med vissa delar, men mycket av de basfakta som erford­
ras finns här.
De allmänt hållna målbeskrivningarna sätter in verksamhets­
berättelsen i ett större sammanhang och ger parkverksamhe­
ten vissa riktlinjer.
HANDLÄGGANDE FÖRVALTNING





* Att utnyttja befintliga resurser optimalt
Politiskt förankrat handlingsprogram för utnyttjande av de 
resurser som finns av mark, maskiner, pengar mm inom park­




* Att erhålla en politisk helhetssyn vad gäller parkers 
skötsel, användning och funktion
* Att öka kunskap, engagemang och medvetenhet vad gäller 
parkfrågor
* Att utjämna standardskillnader mellan tätortens olika om­
råden
FUNKTION
* Att anpassa parkernas funktion och innehåll till brukar­
nas behov
EKONOMI
* Att begränsa kostnadsökningar för parkunderhåll och park- 
anläggande
FÖRVALTNING
* Att öka skötsel differentieringen
* Att med största möjliga utbyte prioritera skötselinsat­
serna
* Att vid behov omvandla parkerna för att uppfylla ändrade 
krav
* Att sträva efter en ekologisk balans 
ORGANISATION
* Att samordna skötseln mellan förvaltningsgränserna 
FYSISK PLANERING
* Att aktivt hävda parkers och friytors betydelse i stads­
byggnads processen





Parkmarkens areal och läge 
Indelning i olika parktyper 
Ekonomiska data 
Dagens skötsel principer 
Kartläggning av brukarintressena 






ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNINGAR FÖR FÖRVALTNING 
OCH UTBYGGNAD AV PARKER






* Estetisk utformning 
Stadsbild
Stadsrum och parker
* Socialt och kulturellt utbud 
Målgrupp
Parkens sociala innehåll 
















Ma sk i npark
DETALJERADE MÅLSÄTTNINGAR FÖR TÄTORTENS 
OLIKA PARKER ELLER PARKTYPER
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4.3 Anläggning och skötsel 
4.3.1 Inledning
I samband med exploatering byggs parker och friytor ut och 
därefter vidtar det viktiga förvaltningsskedet. Traditio­
nell parkbyggnad har alltmer börjat ifrågasättas, då den 
medför en intensiv och dyr skötsel.
Från förvaltningssidan oroas man av de kraftigt ökade sköt­
selkostnaderna för stora arealer friytor och parker. Man 
försöker tackla problemen genom organisatoriska åtgärder, 
ökad användning av maskiner och kemiska medel, anpassning 
av arealerna till en effektivare maskinpark.
Kan man ^gå längre än man i de flesta kommuner har gjort 
utan att åsidosätta kvalitén? Var finner man alternativ och 
komplement till de traditionella rationaliseringsåtgärder- 
na? Detta är frågor vi mött i vår kontakt med kommunerna.
En differentiering i skötsel intensitet kräver en differen­
tiering redan i projekterings- och anläggningsskedena.
Utbyggnads- och förvaltningsskedet ställs alltså inför allt 
större problem. Många saknar en klart uttalad målsättning 
med verksamheten. Exemplen visar hur man i ett antal kommu­
ner har försökt systematiskt angripa problemet.
Tre exempel på skötselplaner för tätort redovisas, Eskil­
stuna, Göteborg och Marks kommuner. Järfälla kommun bidrar 
med en skötselplan för natur och kulturlandskapet. Skogs- 
bruksplaner för rekreationsskog har gjorts i Östersund, 
Örebro och Järfälla. Trädplaner i Umeå, Västerås och Skara.
Checklistor finns utarbetade för översiktlig och detaljerad 
skötselplan för parkmark, träd- och trädvårdsplan, samt 
skötselplan rekreationsskog.
Vad gäller den översiktliga skötselplanen finns idag ingen 
plan till alla delar genomförd i enlighet med den utarbe­
tade checklistan. Delar av planen finns i Uppsala parkpro­
gram och i Karlskoga parkplan.
Just nu diskuterar och arbetar många kommuner med alterna­
tiva metoder att angripa skötselproblematiken och om några 
år kommer många fler exempel att finnas tillgängliga. Ge­
nomgående angreppssätt är att där få fram en mer differen-
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tierad skötsel där parkens funktion och innehåll får styra 
skötselintensiteten.
Vad gäller den detaljerade typen av skötselplan, finns fler 
exempel. Planerna är långtgående och omfattande och fordrar 
ett stort bakgrundsmaterial. För att planen skall kunna 
följas måste finnas en utvecklad organisation pa skötsel - 
sidan, som kan kontrollera att planen genomförs samt hela 
tiden ajourhålla den.
Planen utgör ett detaljerat underlagsmaterial för verksam­
hetsplanering och budgetberäkningar i förvaltningens löpan­
de planering. Man har i skötselplanen en exakt^kunskap om 
vad man har, hur de olika delarna sköts, vilken årstid det­
ta sker, hur lång tid varje moment tar, vad skötseln kostar 
mm.
I de flesta kommuner som utarbetat trädplaner och träd- 
vårdsplaner har man riktat in sig på nyplantering. Med en 
sviktande ekonomi kommer säkerligen i framtiden problemet 
för de allra flesta kommuner att vara hur man på bästa sätt 
vårdar och bevarar befintliga träd.
För att materialet skall vara direkt användbart i förvalt­
ningsarbetet är det viktigt att såväl trädplan som träd- 
vårdsplan återföljs av ett tidsprioriterat åtgärdsprogram 
och en kostnadsberäkning. Dessa skall sedan direkt kunna 
tas in i långtidsplan och budget.
Rekreationsanpassade skogsvårdsplaner finns utarbetade i 
många kommuner.
Skogens värde och användning för rekreationsändamål, dess 
storlek och läge påverkar skötsel insatserna.
Exemplen redovisar samarbete mellan parkförvaltning och 
skogi ig expertis.
Detta samarbete kommer de kommunala parkförvaltningarna med 
all sannolikhet att ha anledning att utvidga i framtiden. 
Skogsbrukets metoder för plantering, anläggning och skötsel 
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4 . 3 . 2  E x e m p e l
E S K IL S T U N A  K O M M U N  ( 9 0 . 0 0 0  i n v )
P R O G R A M O M R Å D E : A N L Ä G G N IN G  O C H  S K Ö T S E L
P R O J E K T T I T E L : F Ö R S L A G  T I L L  O M P R IO R I T E R IN G  A V  P A R K S K Ö T S E L  M M  
B E S K R IV N IN G
U t r e d n in g e n  s y f t a r  t i l l a t t g e  p a r k m a r k e n  e n  m e r  d i f f e ­
r e n t i e r a d  s k ö t s e l o c h  a n lä g g n in g  a n p a s s a d  t i l l  d e  b o e n d e s  
b e h o v .
D e n  b ö r j a r  m e d  e n  r e d o v i s n in g  a v  a r e a le n  p a r k y t a  s o m  u n d e r -  
h l l le s ,  s a m t d e n n a s  f ö r d e ln i n g  m e l l a n  k o m m u n e n s  o l ik a  d e la r ,  
s a m t m e l l a n  o l ik a  s la g  a v  y t o r . V id a r e  b e s k r i v s  d a g e n s  
s k ö t s e l  m e t o d e r .
M e d  u t g å n g s p u n k t  f r å n  d e t t a  g ö r s  e n  o m p r i o r i t e r i n g  a v  p a r k ­
s k ö t s e ln  u t i f r å n  f ö l j a n d e  m å ls ä t t n i n g a r :
-  s t a d e n s  c e n t r a l a  d e la r  b ö r  f å  e n  in t e n s i v  s k ö t s e l
-  p a r k m a r k  i f l e r f a m i l j s h u s o m r å d e n  d ä r  s l i t a g e t  p a  g r ö n ­
y t o r n a  ä r  s t o r t ,  f å r  e n  in t e n s i v a r e  s k ö t s e l ä n  p a r k m a r k  
i  v i l l a o m r å d e n
o m p r i o r i t e r i n g  s k e r  in o m  g i v n a  e k o n o m is k a  r a m a r
G e n o m  a t t g e  s t o r a ,  p e r i f e r t  b e lä g n a  y t o r  e n  m e r  n a t u r l ik  
k a r a k t ä r , h a r  m a n  i  E s k i l  t u n a  m ö j l i g h e t  a t t  in o m  d e  e k o n o ­
m i s k a  r a m a r n a , b ib e h å l la  i n t e n s i v t  u t n y t t j a d e  p a r k o m r å d e n  
m e d  h ö g r e  s t a n d a r d .
K O M M E N T A R
U t i f r å n  t r e  g a n s k a  r a d i k a la  h u v u d p r i n c i p e r  h a r  e n  s t o r  o m ­
l ä g g n in g  g e n o m f ö r t s  i E s k i l s t u n a  v a d  g ä l l e r  s k ö t s e l a v  
g r ö n y t o r . E t t  s k ö t s e l  p r o g r a m  a v  d e t t a  s l  a g  f o r d r a r  e t t  r e ­
l a t i v t  n o g g r a n n t u n d e r l a g s m a t e r ia l v a d  g ä l l e r  lä g e  o c h  f ö r ­
d e l n i n g  a v o l ik a  t y p e r  a v  y t o r .  F in n s  u n d e r l a g s m a t e r i a l e t  
t o r d e  d e t v a r a  e n  p r a k t is k  o c h  r e la t iv t  o k o m p l i c e r a d  m o ­
d e l l . P r o g r a m m e t ä r  m y c k e t  g r o v t . E n d a s t  f e m  o l ik a  g r a d e r  
a v  s k ö t s e l  i n s a t s e r  d i s k u t e r a s . I h u v u d s a k  g ä l l e r  o m lä g g ­
n in g e n  g r ä s k l i p p n in g . O m p r io r i t e r i n g e n  a v  p a r k s k ö t s e l u t ­
g ö r  e t t  f ö r s t a  s t e g  i  e t t  m e r  o m f a t t a n d e  a r b e t e .
P r o g r a m m e t f ö r e s lå r  o c k s å  f ö r ä n d r in g a r  v a d  g ä l l e r  a n lä g g -  
n i n g s s t a n d a r d , m e d  ö v e r g å n g  t i l l  m e r  s k ö t s e le x t e n s iv a  a n ­
l ä g g n in g a r  i n y e x p lo a t e r in g s o m r å d e n  f ö r v i l l a b e b y g g e l s e .  
D e t t a  a v s n i t t s lå r  e m e l l e r t i d  e n d a s t  f a s t  n å g r a  a l lm ä n n a  
p r i n c i p e r .
K O N T A K T F Ö R V A L T N IN G









El.3 Gräsyta klass III
Arbetet utföres enl en i samråd med beställoren utorbetod 
priori teringslisto.
Klass III A, gräsytor åtkomliga med troktorsloghock. Slåttern 
utföres två ginger per säsong samt putsos kring stolpor med lie el. 
dyl. Puts utföres senast en vecka efter slåttern. Första 
slåttern utföres mellan 06-01 och 07-15 och den andra slåttern 
mellan 08-15 och 09-30
Klass III B, gräsytor med slogning en gång per säsong lieslåtic ■ . 
eller slaghacksslåtter en gång per säsong. Slåttern utföres 
under tiden 07-01 och 09-30 Gräset skall omedelbart somlos 
upp och bortforslos senast inom en vecka.
(El.4) Gräsyta klass IV.
Gräset slås med slaghock en gång per år under tiden 1 juli 
- 30 september. Uppsamling ov gräset behövs ej.
F BESKÄRNING
Beskärningsorbetena skall utfäras ov trädgårdskunnig 
personal på ett fockmässigt sätt. Dött, sjukt eller 
skadat vöxtmaterial tas bort.
G Ö T E B O R G S K O M M U N  (4 3 5 .0 0 0  in v )
P R O G R A M O M R Å D E : A N L Ä G G N IN G  O C H S K Ö T S E L  
P R O J E K T T IT E L : S K Ö T S E L A V P A R K E R  O C H  G R Ö N O M R Å D E N  1 9 8 1
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B E S K R IV N IN G
I G ö te b o rg s kom m u n b e d r iv s  a ll s k ö ts e l o c h  u n d e rh å ll a v  
p a rk m a rk  p a  e n tre p re n a d . D e t ta  k rä v e r e t t m y c k e t d e ta l je ra t  
fö r f rå g n in g s u n d e r la g , u ta rb e ta t e n lig t e t t k o d s y s te m  m e d  
l ik n a n d e  d e ta lje r in g s g ra d  s o m  M a rk  A M A . P ro g ra m m e t in n e h å l ­
le r fö re s k r if te r fö r re n h å lln in g , g ö d s lin g , jo rd fö rb ä tt r in g ,  
jo rd - o c h  s a n d b y te , g rä s k lip p n in g  o c h  s lä t te r , b e s k ä rn in g , 
m a rk - o c h y tb e h a n d lin g , o g rä s b e k ä m p n in g  o c h  p u ts , b e k äm p ­
n in g a v v ä x ts ju k d o m a r o c h  s k a d e d ju r , tä c k n in g , b e v a t tn in g ,  
u p p b in d n in g , p la n te r in g , re p a ra t io n  o c h  k o m p le t te r in g  s a m t 
ö v r ig a  a rb e te n .
D e a d m in is t ra t iv a  fö re s k r if te rn a  ä r e n  m y c k e t v ik t ig  d e l a v  
p ro g ra m m e t. H ä r lå s e s s a m a rb e te t m e lla n  b e s tä l la re  o c h  
e n tre p re n ö r u p p  i d e ta lj o c h h ä r p re c is e ra s  o c k s å  e n  h e l 
d e l k v a li te ts a n g iv e ls e r .
K O M M E N T A R
M a te r ia le t re d o v is a r b l.a  m e d v ilk e n  d e ta l je r in g s g ra d  o c h  i  
v i lk e n  o m fa t tn in g  a n v is n in g a r fö r p a rk s k ö ts e l m a s te  u t fö ra s  
fö r a t t lä m n a s  u t p å  e n tre p re n a d .
D e t b ö r v id a re tjä n a som u n d e r la g  fö r e n  d is k u s s io n  om  
b e h o v e t a v a n v is n in g a r o c h  d e ra s  d e ta l je r in g s g ra d  n ä r d e t 
g ä lle r s k ö ts e l i kom m u n e n s e g e n re g i. F ö r a lla  ty p e r a v  
p a rk y to r f in n s  g e n o m  d e n  p re c is e ra d e  s k ö ts e l a n v is n in g e n  e n  
m å ls ä t tn in g  fo rm u le ra d .
S y s te m e t fö ru ts ä tte r o c k s å  e n  o m fa t ta n d e  k o n tro ll o c h  b e ­
s ik tn in g  frå n  fö rv a ltn in g e n s  s id a .
H A N D L Ä G G A N D E  F Ö R V A L T N IN G
F r it id s fö rv a ltn in g e n , p a rk a v d e ln in g e n 0 3 1 -6 1  1 8  8 6
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M a te r ia l o c h  
a r b e t s b e s k r iv n in g
N o v
E n  g å n g
L ö v h a n te r in g . B u s k y t a
L ö v  a v lä g s n a s  e n d a s t  o m  r is k  f ö r e l ig g e r  a t t  u n d e r ­
l ig g a n d e  v e g e ta t io n  k a n  k o rm  a t t  s k a d a s . L ö v  a v ­
lä g s n a s  ä v e n  u r  b u s k a g e  u tm e d  k o m m u n ik a t io n s y t o r  
a v s e d d a  f ö r  k ö r t r ä f ik .
L ö v s u g n in g  u t f ö r s  p å  d e l a v  y t a  s o m  g r ä n s a r t i l l  
k o m m u n i k a t io n s y t a .
B u s k y t a  lö v b ä r a n d e  u n d e r e t a b le r in g  u p p  t i l l 2  å r
A p r i  1
E n  g å n g
S a n d u p p ta g n in g ,  v å r s t ä d n in g . B u s k y t a  lö v b ä r a n d e  u n d e r
e t a o ie r in g  u p p  t i l l 2  å r
U p p ta g n in g  a v  s a n d  o c h  a n d ra  h a lk b e k ä m p n in g s m a te r ia l 
i f r å n  v in te r v ä g h å lln in g  p å  a n g rä n s a n d e  h å rd g jo r d  y t a  
o m  la g e r t jo c k le k e n  a v  s a n d  ö v e r s t ig e r  3 0  m m  e l le r  
l ig g e r  i h ö g a r .
K r a t t n in g  -  lu c k r in g  -  u t f ö r s  ö v e r h e la  y t a n  u ta n  a t t  
r o t o c h  v ä x t d e la r s k a d a s . O jä m n h e te r i y t a n  jä m n a s  i  
s a m b a n d  m e d  k r a t t n in g e n . S tä d a d  y t a  s k a l l e f te r  u t f ö r t  
a r b e t e  v a r a  f r i f r å n  k v is t a r  o c h  f r ä m m a n d e  fö re m å l .
J o r d  s o m  lo s s g ö rs  i s a m b a n d  m e d  a r b e t s u t f ö r a n d e t f å r  
in t e  fö ra s  b o r t  m e d  a v f a lle t .
A n n u e l  1 e r p e re n n e r  o c h  lö k v ä x t e r
M a j- o k t
E n  g å n g  p e r v e c k a
P a p p e rs p lo c k n in g ,  A n n u e lle r ,  p e r e n n e r o c h  lö k v ä x t e r
P a p p e rs p lo c k n in g  -  u p p ta n in g  a v  e n s ta k a  s o p o r  - .  E f t e r  
a v s lu t a t a r b e te  s k a l l s å v ä l p la n t e r in g s y t a  s o m  b la d -  
o c h  g r e n v e r k  v a r a  f r i f r å n  s o p o r  o c h  f r ä m m a n d e  f ö r e ­
m å l .
MARKS KOMMUN (31.000 inv)




U tredningen syftar till en rationalisering av parkverksam ­
heten genom samnyttjande av maskiner, organisatoriska åt­
gärder sam t en omklassning av skötselinsatser.
U tredningen börjar med en inventering och omvärdering av 
gatukontorets parkytor. Målsättn ingen med denna är att 
m inska de årliga skötsel kostnaderna utan att väsentlig t 
förändra den yttre miljön. Därefter undersöks.möjlighe- 
terna att genom organisatoriska åtgärder rationalisera  
skötseln, t.ex genom sammnyttjande av maskiner och bildande  
av ansvarsom råden.
S törre delen av utredningen upptas av direkta skötselan ­
v isn ingar på en mycket deta ljerad nivå. Omklassning av 
parkmark från skötsel i n tensi va ytor till en mer extensiv  
skötsel har föreslagits på ett stort anta l ytor.
P ro jekteringsanvisn ingar för redovisn ing av skötsel och un ­
derhåll har utarbetats med exempel. Kostnadsberäkningar för 
genom förande av de olika förslagen är redovisade.
KOMMENTAR
Skötsel u tredningar av detta slag fordrar ett mycket deta l­
jerat ritn ingsunderlag, sam t insam lande av ett stort kun ­
skaps- och faktamateria l. För att sedan kunna nyttiggöra de 
deta ljerade skötselanvisningarna fordras också en stor 
adm in istration och organisation på skötsels idan.
U tredningen är betydlig t mer långtgående än t ex Eskilstu ­
nas både vad gäller detaljeringsgrad och fram tagande av 
d irekta arbetsinstruktioner vad gäller skötsel av grönytor.
Man har, till skillnad från de övriga exemplen, även 
arbetat med organisatoriska medel för att åstadkomma en 
ra tionalisering av skötseln.
Omkl assni ngen av den befintliga parkmarken till mer 
skötselextensiva former, bygger på en allmän målsättn ing 
att reducera underhållskostnaderna utan att försäm ra när­
m iljön. Någon prioritering mellan stadsdelar e ller mellan 
o lika typer av boende har in te gjorts.
HANDLÄGGANDE FÖRVALTNING  
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J Ä R F Ä L L A  K O M M U N  (5 3 .0 0 0  in v )
P R O G R A M O M R Å D E  : A N L Ä G G N IN G  O C H S K Ö T S E L
P R O J E K T T IT E L : M A R K IN V E N T E R IN G  O C H  M A R K V Å R D S F Ö R S L A G  F Ö R  
S T Ö R R E  G R Ö N O M R Å D E N  IN O M  J Ä R F Ä L L A  K O M M U N , S E P T E M B E R  1 9 7 0
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B E S K R IV N IN G
U tre d n in g e n g jo rd e s m e d m å ls ä t tn in g e n  a t t f in n a  lä m p lig a  
s k ö ts e l  fo rm e r fö r a t t b e v a ra  la n d s k a p s b ild  o c h  t i l lg o d o s e  
d e n  s o c ia la  n a tu rv å rd e n s  k ra v . D e n n a  p ro b le m s tä l ln in g  f in n s  
p å m å n g a s tä lle n i ^ S v e r ig e d ä r d e t g am la b e te s - o c h  
o d l in g s la n d s k a p e t ä r p å  v ä g  a t t fö rs v in n a .
S o m  u n d e r la g  fö r s k ö ts e la n v is n in g a rn a  lig g e r  e n  n a tu r -  o c h  
k u l tu rg e o g ra f  is k in v e n te r in g . D e n n a  o m fa t ta r s å v ä l e n  a l l ­
m ä n re d o g ö re ls e a v o lik a  n a tu r ty p e r s om  om rå d e s v is a  b e ­
s k r iv n in g a r .
S k ö ts e lm e to d e r fö r o lik a  ty p e r a v s tö r re  g rö n o m rå d e n  f in n s  
b e s k r iv n a u n d e r h u v u d ru b r ik e rn a  jo rd b ru k , s k o g s b ru k , p a rk ­
v å rd  s a m t s p e c ie l la  a n lä g g n in g a r .
O rg a n is a t io n  o c h  g e n o m fö ra n d e  d is k u te ra s , fra m fö r a l l t f rå ­
g o rn a om e t t s a m o rd n a t jo rd - o c h  s k o g s b ru k  a n p a s s a t t i l l  
d e n s o c ia la  n a tu rv å rd e n s  in t re s s e n . F ö r - o c h  n a c k d e la r m e d  
k o m m u n a lt re s p  p r iv a t d r iv e t jo rd - o c h  s k o g s b ru k  re d o v is a s  
h ä rv id .
K O M M E N T A R
M a rk v å rd s fö rs la g e t tä c k e r e n d a s t s tö r re  g rö n o m rå d e n  i o c h  
u ta n fö r tä to r te n . M å ls ä t tn in g a r f in n s  p re c is e ra d e  fö r o lik a  
s ä t t a t t b ru k a  o c h  v å rd a d e t g am la  k u ltu r la n d s k a p e t . M a n  
h a r g å t t u ta n fö r tä to r te n s g rä n s e r o c h s e t t h e la  d e t om ­
k r in g l ig g a n d e  la n d s k a p e t s o m  e t t p o te n t ie l l t re k re a t io n s -  
la n d s k a p .
V å rd e n  a v  o c h t i l lg ä n g lig h e te n  t i l l n ä r la n d s k a p e t få r a l l t  
s tö r re a k tu a li te t i a n d ra  k o m m u n e r ä n  i s to rs ta d s re g io n e n . 
I J ä r fä l la  h a r m a n lå n g  e r fa re n h e t a v  p ro b le m e n  o c h  k o n ­
f l ik te rn a . D e s tö r re  g rö n o m rå d e n a in o m  k o m m u n e n  s k ö ts  i  
s tö rs ta  m ö jl ig a  u ts t rä c k n in g  g e n o m  jo rd b ru k s m ä s s ig a  v å rd m e ­
to d e r b å d e  i fo rm  a v å k e rb ru k  o c h  b e te s d r if t .
In t re s s a n t ä r a t t jo rd b ru k e t d r iv s  i s å v ä l k o m m u n e n s  re g i 
s o m  p r iv a t m e d d e n  v ä lk ä n d a  M o ln s ä tra  g å rd  s o m  e x e m p e l. H ä r  
h å lle r m a n b e te s d ju r p å k om m u n a l m a rk , m o t a t t k o m m u n e n  
u p p lå te r o c h in h ä g n a r b e te s m a rk e n  s a m t t i l lå te r  fo d e rp ro ­
d u k t io n  p å v is s a  m a rk e r .
M a rk v å rd e n k o p p la s  e j t i l l u tn y t t ja n d e t a n n a t ä n  re n t a l l ­
m ä n t . In g a  s tu d ie r  h a r u t fö r ts  a v  f r i lu f ts l iv e ts  n y t t ja n d e  
o c h  b e h o v  a v  n ä r la n d s k a p e t .
H A N D L Ä G G A N D E  F Ö R V A L T N IN G
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JÄRFÄLLA KOMMUN (53 OOO inv )
PROGRAMOMRÅDE : ANLÄGGN ING OCH SKÖTSEL
PRO JEKTT ITEL : FR IT IDSSKOG I JÄRFÄLLA . H ISTOR IK , NUT ILLSTÅND  
OCH SKÖTSELFÖRSLAG
BESKR IVN ING
S y fte t med utredn ingen har va rit a tt ås tadkomm a e tt fö r ­
s lag till skö tse l av Jä rfä lla s skogsom råden . P lane ringsho - 
r ison ten om fa tta r den närm aste fem tioårspe rioden, men 
tyngdpunk ten har lag ts på de närm as te tio -tjugo åren.
H uvudm ålsä ttn ingen har va rit a tt skogsm arke rna ska ll skö tas 
m ed frilu fts live t bästa fö r ögonen. Några undan tag fran  
denna m å lsä ttn ing av ekonom iska och sysse l sä ttn i ngspo l i t is ­
ka skä l har e j g jorts .
E tt de lm å l i a rbe te t har va rit a tt unde rsöka kommun invåna r ­
nas a ttityde r till o lika skö tse l p rinc iper vad gä lle r de eg ­
na skogsm arke rna.
P resenta tionen av fö rs lage t till fram tida skö tse l ägnas 
fö rs t en genom gång av o lika å tgä rder inom  skogs- och jo rd ­
b ruk , där en p rinc ip ie ll d iskuss ion fö rs . I b ilaga presen ­
te ras sedan de t de ta lje rade fö rs lage t.
KOMMENTAR
En m ycke t ingående och om fattande u tredn ing om skoga rna i 
Jä rfä lla komm un . B rukarin tresset ha r ägnats s to rt u trymm e 
och in te rv ju - och enkätunde rsökn inga r har g jo rts fö r a tt 
fånga upp önskem å l och upp leve lser. Den ringa sva rsp rocen - 
ten har g jo rt a tt några säkra s lu tsa tse r e j kunna t d ras vad 
gä lle r b rukarin tresse t, v ilke t ä r bek lag lig t.
R ekrea tions in tressena har he lt få tt sty ra p lanen och 
v irkesuttage t ligger långt unde r de t som ä r skogsekonom isk t 
lönsam t.
D e t är den van lige skogsvand raren som ^utan krav på ano rd ­
n ingar e lle r spec ie ll u trus tn ing v ill gå en prom enad i sko ­
gen , som m an rik ta t s ig till.
M ed den utgångspunk ten har sedan å tgä rde rna samm anstä llts  
om rådesv is , k la rt och öve rskåd lig t. De m er a llm änna m å l­
sä ttn ingarna kom ple tte rar sedan å tgä rds fö rs lage t.
HANDLÄGGANDE FÖRVALTN ING
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S tö r re b ilv ä g  
M in d re b ilv ä g  
G am m al k e x  v a  g  
S k id b a c k e  
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V a tten d  ro a
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P R O G R A M O M R Å D E : A N L Ä G G N IN G O C H SK Ö T S E L
P R O JE K T T IT E L : Ö S K -R A N N Å S E N O M R Å D E T I Ö S T E R S U N D . S K O G S IN V E N -  
T E R IN G  O C H FÖ R S L A G  T IL L  SK Ö T S E L P L A N
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B E S K R IV N IN G
S k ö ts e lp la n  fö r re k re a t io n s s k o g  d ä r m å ls ä t tn in g e n  h a r v a r i t  
a t t fö r f ram tid e n  u p p rä t th å l la  e t t fö r f r i  1 u f ts l iv e ts ^ ö n s -  
k em å l g o tt a llm ä n ti l ls tå n d  m ed s p e c ie l l in r ik tn in g  p å d e t  
s k o g i i  g a .
A v d e h ä n sy n  som  ta g i ts  v ä g e r re k re a t io n s in tr e s s e n a  ty n g re  
ä n  d e s k o g i ig t e k o n om is k a . U tv e c k lin g e n  p å lä n g re  s ik t , d ä r  
d e b io lo g is k a fö rh å lla n d e n a få t t v a ra  v ä g le d a n d e , h a r i 
s to r t v a r i t s ty ra n d e . V is s h ä n s y n  h a r em e lle r t id  ta g i ts  
t i l l e k o n om is k a fa k to re r , s å t i l lv id a  a t t v id  a v v e rk n in g  h a r  
d e b e s tå n d  m e d s äm s ta  v ä rd e t i l lv ä x te n  ta g i ts  fö re  d e b ä t t r e  
v ä x a n d e .
U tif r å n  m å ls ä t tn in g e n  a t t ta  h ä n sy n  t i l l f r i lu f ts l iv e ts  b e ­
h o v h a r m an s e n  u p p rä t ta t s jä lv a  sk ö ts e lp la n e n . E n e k o n o ­
m is k b e rä k n in g h a r u tfö r ts  fö r a t t b e ly s a  m e rk o s tn a d e n  a v  
e t t re k re a t io n s a n p a s s a t sk o g s b ru k jäm fö r t m e d  e t t s tr ik t  
e k o n om i s k t .
K O M M E N T A R
Ä v e n  i d e t ta  e x em p e l h a r m a n ta g i t k la r s tä l ln in g  t i l l a t t  
r e k re a t io n s in tr e s s e n a sk a ll få  d om in e ra v id  u ta rb e ta n d e a v  
m å ls ä t tn in g  o c h å tg ä rd e r .
V is s a ek o n om is k a h ä n sy n  h a r d o c k ta g i ts , m e n e j i d e n  om ­
f a t tn in g e n  a t t d e n e g a t iv t p å v e rk a r re k re t io n s in tr e s s e n a .
E k o n om is k a k a lk y le r g e r v id jäm fö re ls e  m e lla n ek o n om is k t  
s k o g s b ru k o c h re k re a t io n s a n p a s s a t s k o g s b ru k  e n  m e rk o s tn a d  
s o m  b e tr a k ta s som en in v e s te r in g i rö r l ig t f r i lu f ts l iv .  
D e n n a e k o n om is k a s a ts n in g  ä r d o c k  b ly g s am  i jäm fö re ls e  m e d  
v a d an d ra ty p e r av a n lä g g n in g a r k o s ta r i in v e s te r in g a r .
P la n e n ä r u ta rb e ta d  a v  sk o g sm ä n  som  a rb e ta r m e d e t t a k tiv t  
s k o g s b ru k , d v s g e n om  a k t iv a  å tg ä rd e r fö rä n d ra r m a n sk o g e n  
m o t v is s a  b e s täm d a m å l. T ra k th y g g e n , d v s m in d re  h y g g e n a n ­
v ä n d s som  m e to d .
H A N D L Ä G G A N D E FÖ R V A L T N IN G
T e k n is k a k o n to re t , p a rk a v d e ln in g e n 0 6 3 -1 4  3 0  2 3
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» « « MOTIONSSPÅR 2.0 KM
FÖRESLAGNA ANLÄGGNINGAR
0-0-0 MOTIONSSPÅR 2.7 KM
(TOTAL LÀNGD CA. 5.0 KM) 
ooooooo HANDIKAPPSLINGA 0.5 KM 
STARTPUNKT





ÖREBRO KOMMUN (117 .000 inv )
PROGRAMOMRÅDE : ANLÄGGN ING OCH SKÖTSEL  
PRO JEKTT ITEL : REKREAT ION - SKOGSBRUK
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BESKR IVN ING
K ring Ö reb ro tä to rt ha r e tt an ta l^skogsvårdsp lane r u ta rbe ­
ta ts fö r kommunens skoga r. De bes tå r av en d ispos itionsp lan 
och en skö tse lp lan . I inven te ringsm a te ria le t inga r b l.a  
s tud ie r av s litage tå lighe t och tillgäng iighe tsg rad .
D ispos itionsp lanen utv isa r fö res lagna fö rändringa r vad  
gä lle r an läggn inga r och dy lik to fö r rö rlig t fr ilu fts liv . 
S kö tse lp lanen ange r vege ta tionsvå rdande å tgärde r sam t fö r ­
änd ringa r i å lde rssamm ansä ttn ing . De spänne r öve r en tid s ­
pe riod om 100 år, uppde la t i 10 -å rs pe rioder. T ill varje  
10 -å rsp lan finns en tex tbeskrivn ing .
KOMMENTAR
I Ö reb ro komm un ha r m an tag it e tt sam la t g repp på rek rea - 
tionsskoga rna runt tä to rten och u ta rbe ta t en rad skogs- 
vå rdsp lane r. En lig t bes lu t i kommunsty re lsen ska ll a llt 
skogsbruk hä r va ra m iljöanpassa t.
P lane rna är m ycke t konkre ta och de ta lje rade - va rje skogs ­
om råde är inde la t i m indre de lom råden . De d irek ta skogs ­
vå rdande åtgä rde rna har enke lt och öve rskåd lig t samman ­
s tä llts i tabe llfo rm .
N åg ra d irek ta s tud ie r av b ruka rnas in tressen ha r e j fö re ­
tag its . På fö rva ltn ingen finns dock en a llm än kunskap vad  
gä lle r användn ingen av rek rea tionsskoga rna .
S kö tse l kos tnade rna är e j re la te rade till kos tnade rna fö r 
ekonom isk t skogsb ruk .
HANDLÄGGANDE FÖRVALTN ING  




. A 1 ATGÄRDSBESKRI VMNC • 1952 19SÔ 1954 1985 1986 19S" 1988 1989 1990 :1991
; Individ Både
N&S Linnéga t an
: i 1
Gödslas 3 kg/träd fördelat !
p.i 12 hål viren .3 1 X i * X
Kalkas 0.5 kg/träd förde­








Gallring av årsskott, an- .
läggande av krona X ,
—f—!" ^
Uppföljning av beskär-
ningen , kontroll av ’
kronbalans - X
- - - - !- - - - i- - - - -
i x ; ; x
N Linnégatan Gallring av kronor, ren- i




skott, uppbyggnad av i
krona X X
At t beakta :
Bild 40. 
Atgärdspl an
S K A R A  K O M M U N  (1 8 .0 0 0  in v )
P R O G R A M O M R Å D E : A N L Ä G G N IN G  X H  S K Ö T S E L  
P R O J E K T T IT E L : T R A D V A R D S P L A N  F ö R  S K A R A  K O M M U N
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B E S K R IV N IN G
T rä d v å rd s p la n e n b y g g e r p å e n n o g g ra n n  in v e n te r in g  a v b e ­
f in t l ig a  trä d  i p a rk e r o c h  u te f te r g a to r i c e n tra la  S k a ra .  
T rä d e n  ä r ö v e rs ik t l ig t k a r te ra d e  o c h  i p ro to k o ll ä r n o te ra t  
e v e n tu e lla s k a d o r e lle r a n d ra t il ls tå n d  som  fö ra n le d e r  
s k ö ts e l å tg ä rd e r . S k ö ts e la n v is n in g a rn a g ä lle r d e ls  om rå d e t  
s o m  h e lh e t o c h  d e ls  f in n s v id  b e h o v s p e c ia la n v is n in g a r fö r  
e n s k ild a  trä d .
D e a llm ä n n a  s k ö ts e l a n v i s n i n g a  rn a  d e la r in  trä d e ts  b e h o v  a v  
v å rd  i 4 å ld e rs p e r io d e r ; n y p la n te ra d e  trä d , d e t u p p v ä x a n d e  
t rä d e t , d e t v u x n a trä d e t , d e t å ld ra n d e  trä d e t . F ö r v a r je  
å ld e rs g ru p p g e s a n v is n in g a r om  v ä x tp la ts , v a t tn in g , jo rd -  
p ro v , u p p b in d n in g , b e s k ä rn in g , s k a d o r , s ju k d o m a r m m . U tre d ­
n in g e n  k o m p le t te ra s  d e s s u to m  m e d u t fö r l ig a  b e s k r iv n in g a r a v  
jo rd fö rb ä t t r in g oc h g ö d s lin g , v a tte n b e h o v , u p p b in d n in g ,  
o g rä s b e k ä m p n in g  o c h  b e s k ä rn in g .
K O M M E N T A R
T rä d v å rd s p la n e n frå n  S k a ra  k om m u n ä r h e lt in r ik ta d  p å  v å rd  
a v d e b e f in t l ig a  trä d e n , fö r v ilk a  d e n in n e h å lle r p ra k t is ­
k a  o c h  d e ta lje ra d e  a n v is n in g a r . M a te r ia le t ä r m y c k e t e n k e lt  
re d o v is a t o c h  b ö r v a ra  e t t t i l lä m p b a r t e x e m p e l fö r sm å  k o m ­
m u n e r u ta n  a llt fö r  s to ra  re s u rs e r p å  u tre d n in g s s id a n .  
N y p la n te r in g a r b e h a n d la s e n d a s t i s am b a n d  m e d å te rp la n te -  
r in g  a v b o r t ta g n a trä d . K o s tn a d e r , t id s p la n  o c h  p r io r ite ­
r in g  fö r g e n o m fö ra n d e in g å r e j i trä d v å rd s p la n e n .
H A N D L Ä G G A N D E  F Ö R V A L T N IN G
G a tu k o n to re t , p a rk a v d e ln in g e n 0 5 1 1 -1 6  3 0 0
5 -F 3
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rO RKLAR iNGAR  
^ TRAD AO -90 ÅP  
^ TRAD 15-A0ÀR  
TRAD 5-15ÂR  
O NY PLANTER ING AV TRAD 
O TRÀ0 MED MEKAN ISK SKADA
• TRAD MED NEDSATT KOND ITION  
SOM ERSATTS MED NYTT TRAD
B ild  41 .
Inven te ring och fö r ­









A tt verka fö r begreppe t "Um eå - b jö rka rnas s tad" ska bestå genom  
a tt: ___________________
1 B evara gam la gatu trädsm iljöer genom konsekven ta nyp lan te ringar 
när gam la träd tas bort.
2  N yp lan te ringa r av träd v id nya gatupro jek t.
3 S kapa föru tsä ttn inga r fo r p lan te ring av ga tu träd v id om bygg ­
nad av ga to r, gång- och cyke lväga r, tra fikp la tse r, to rg m fl 
p la tse r.
4 Å ters tä lla gam la ga tum iljöer där nyp lan te ring in te ske tt.
5  I s tadsp lanea rbe te t ve rka fö r a tt de t i exp loa teringsom råden  
läggs u t ga tum ark m ed m ö jlighe t till a llép lan te ringa r.
6 G enom in fo rm ation m otivera de tekn iska enhete rna a tt ta s tö rs ­
ta m ö jliga hänsyn och ve rka fö r a tt träd kan beva ras i ga tu ­
rumm et.
7 G enom in form a tion b l a till a llm änheten be lysa vä rde t av ga tu ­
träd i s tadsm iljö .
8  M ede l s tä lls till fö rfogande fö r res tau rering och b ibehå llande 
av gam la gatum iljöe r.
B ild 42 . 
M å lsä ttn ing
UM EÅ KO M M UN (7 8 .00 0 in v )
PR O G R AM OM R ÅD E : AN LÄG G N IN G  O CH SKÖ TS E L  
P R O JE K T T IT E L : UM EÅ G A TU B JÖ RK AR
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B E SKR IVN IN G
R ap p o rte n re d ov is a r re su lta te t a v in ve n te r in g a r o ch s tu d ie r 
a v b jö rk b e s tå n d e t i an s lu tn in g  t ill g a to r o ch tro tto a re r 
in om  Um eå ce n tra lo r t.
S tu d ie n av ga tu b jö rk a r a v se r a tt b e ly s a  fa k to re r a v ^b e ty - 
d e ls e fö r trä d  i ga tu rum m e t sam t a tt ge fö rs la g  t ill å tg ä r ­
d e r fö r b e va ra n d e o ch n yp la ne r in g av g a tub jö rk a r. S y fte t ä r 
a tt så o b je k tiv t som  m ö jlig t b e ly sa  m iljö v ä rd en a  m en o ck så  
d e p ro b lem och na ckde la r som  fö lje r m ed k ra ven  på en go d  
g a tum iljö .
M an fö rs ö ke r också v is a  h u r trä d e n s b e ty de ls e vu x it fram  
o ch m od if ie ra ts unde r å re n som  g å tt se d a n p lan te r in g a rn a  
u tfö rd e s . S tu d ie n ta r up p o ch a n a ly se ra r a rg um en t fö r o ch  
em o t trä d e n s be va ra n d e pa g a tum a rk , fo rm u le ra r p ro b lem en , 
b e rä kn a r ko s tn a de r sam t g e r fö rs la g  t ill å tgä rde r o ch m å l- 
s ä ttn in g a r.
KO M M ENTAR
E xem p le t v is a r e n e n ke l o ch lä tt illg ä n g lig  s tu d ie  a v ga  tu ­
b jö rk a rn a i Um eå . M å ls ä ttn in ge n ä r ko n k re t o ch ko rtfa tta d . 
T id s ram a rn a fö r n yp la n te r in g  ä r fa s ts tä lld a i u tre d n in g e n .
E tt fä rd ig t o ch a n vän d ba rt m a te r ia l i fö rv a ltn in g en s lö p an ­
d e ve rk sam he t.
K o s tna d s s id a n be ly se r m e rkos tn a de n fö r e l- o ch te le ve rk om  
g a tu b jö rk a rn a be va ra s . D enna ko s tna d + ko s tn ad e n fö r n y ­
p la n te r in g och skö ts e l h a r m an a llts å  i Um eå fö rk la ra t s ig  
v illig  a tt b e ta la fö r a tt Um eå o c k så i fram tid en  s ka ll va ra  
"b jö rk a rna s s ta d " .
H AN D LÄG G AN D E FÖ R V A LTN IN G
G a tu ko n to re t, p a rka vd e ln in g e n 0 9 0 -1 6 10 00
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TECKENFÖRKLARING
(•’ll'! Gator, torg och platsbildmngar 
tiTT J i behor av trädplantering 
alt trädvArdainde Åtgärder
- • - .D.«,«!««
90-196
Projekterad plan trAn Park - 
och »drottsf or vattningen
r ~ i
i__ !




VÄSTERÅS KOMMUN (118 OOO inv)
PROGRAMOMRÅDE : ANLÄGGN ING OCH SKÖTSEL
PROJEKTTITEL: TRÄDPLAN 80 . FÖRSLAG T ILL TRÄDPLANTER ING I 
VÄSTERÅS C ITY . R IKTLIN JER FÖR TRÄDPLANTER ING I GATUM ILJÖ . 
PARK - OCH IDROTTSFÖRVALTN INGEN
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BESKR IVN ING
T rädp lanen har fram tagits och ska ll användas som e tt lång ­
s ik tig t program fö r att skapa en grönare inners tad i 
Väste rås . Syfte t med a rbete t har va rit a tt:
- redov isa och dokum ente ra be fin tliga trädbestånd med 
be tyde lse fö r ga tu rummet
- redov isa rik tlin je r fö r, sam t fö reslå plan te ring av 
ga tu träd
- fö res lå å tgä rde r fö r be fin tliga trädbestånd
Rapporten är inde lad i två huvuddela r. De l I, "Förs lag till 
trädp lan te ring i Väste rås c ity ", börja r med en inven te ring 
och dokum enta tion av be fin tliga fö rhå llanden . Den d isku te ­
ra r vegeta tionens betyde lse sam t ger de ta lje rade fö rs lag  
till plan te ring e fte r vik tiga stråk i c ity och rik tlin je r 
fö r å te rs tående ob jek t. De de ta ljp ro jek te rade fö rs lagen har 
p riorite ra ts s insem e llan .
De l II som behandla r "R ik tlin jer fö r trädp lante ring " in leds 
m ed e tt kap ite l om trädens livsbetinge lser i stadsm iljö . 
Den fo rtsä tte r med en diskuss ion om trädens funktioner, 
tekn iska begränsn ingar, trädkva litée r sam t lämp liga a rter.
KOMMENTAR
Syfte t med trädplanen har va rit a tt
- redov isa och dokum ente ra be fin tliga fö rhå llanden
- ge rik tlin je r sam t fö res lå trädplante ringa r
- fö res lå å tgä rde r fö r be fin tlig t trädbestånd .
Rapporten ä r mycke t u tfö rlig både när de t gä ller fö rs lag 
och rik tlin je r till trädp lan te ring . Å tgärder fö r vård av 
be fin tlig t trädbestånd har en lig t uppgift läm na ts till fö r ­
va ltn ingens arbe tsavdeln ing men finns e j med i rapporten
- v ilke t ä r en b rist.
Som hand lingsp lan fö r trädp lante ring är m ateria le t sam ti­
d ig t lä ttläs t och u tfö rlig t.
HANDLÄGGANDE FÖRVALTN ING




DEFINITION Åtgärdsprogram för skötsel av parkmark som översiktligt ger 
riktlinjer hur skötseln skall bedrivas för att svara mot 
parkmarkens funktion och nyttjande.
MÅLSÄTTNING * Att genom en målinriktad, prioriterad skötsel säkra lum- 
mighet, variationsrikedom och användbarhet för parken
* Att skötseln skall bestämmas av parkens funktion och 
nyttjandegrad
* Att sträva mot en ekologisk balans
* Att öka andelen naturmark samt extensivt skötta ytor
* Att genom omfördelning av resurser, kunna ge hög skötsel - 
intensitet åt särskilt betydelsefulla parker, samt soci­
alt eftersatta områden
* Att vid behov omvandla parker
* Att utveckla alternativa skötsel metoder
* Att genom organisatoriska åtgärder erhålla en effektivare 
förvaltning
UNDERLAGS- * översiktlig inventering av befintlig parkmark 
MATERIAL * indelning i parktyper
* parkens användning/funktion
* nuvarande skötsel principer




* områdesvis jämförelse av kostnad/social struktur




* beskrivning av de konsekvenser detta innebär 
sammanställning av skötselkostnader områdesvis 
sammanställning av skötsel kostnader för olika typer 
av parkmark









* riktlinjer för anläggande av parkmark
* riktlinjer för omvandling av parkmark




Detaljerad skötsel pi an
DEFINITION I Detaljerat åtgärds program för skötsel av parkmark
MÅLSÄTTNING * Att rationalisera parkskötseln
* Att övergå till ett ökat antal skötselextensiva ytor
* Att se över befintlig maskinpark
* Att anpassa arealerna till en maskinpark som minskar 
skötsel kostnaden per ytenhet
* Att ge projekteringsanvisningar för redovisning av sköt­
sel och underhåll
* Att ge underlag för verksamhetsplanering och budgetering
* Att effektivare utnyttja befintlig arbetskraft - bättre 
organi sation
* Att effektivisera skötseln genom samordning av olika 
huvudmän
UNDERLAGS- * Detaljerad redovisning av parkmarkens areal och läge 
MATERIAL * Indelning i olika typer av ytor
* Skötselkostnader för olika typer av ytor
* Detaljerad redovisning av dagens skötsel principer för 
olika typer av ytor
städning och renhållning 
plantering och sådd 
avverkning och beskärning 
ytskiktsarbeten, vegetationsyta 
ytskiktsarbeten, hårdgjord yta 
kemisk bekämpning 
klippning, slåtter mm
* Sammanställning av befintliga maskintyper
PROGRAMMETS * Skötselritning med redovisning av olika yttyper samt 
INNEHÅLL storlek
* Skötsel beskrivning enl AMA:s system, hänvisning till kod­
beteckningar på skötsel ritning
* Skötselkort i tabellform
* Årstidsplan - schema
* Beskrivning av ändring av parkskötseln
* Beskrivning av ändring av maskinparken
* Beskrivning av ändrad organisation
* Beskrivning av samordning av skötseln
Trädplan, Trädvårdsplan
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DEFINITION TRÄDPLAN: Handlingsprogram för trädplantering samt
riktlinjer för hur denna planering bör 
ske.
TRÄDVÄRDSPLAN: Åtgärdsprogram för vård av befintliga
trädbestånd




* Att bedöma trädens betydelse som stadsbyggnadselement
* Att ge förslag till nyplantering





































Ersättni ngspl anteri ng
Ogräsbekämpni ng
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Skötsel pi an rekreationsskog
DEFINITION Program för skötsel av tätortsnära skogar, vilka har bety­
delse ur rekreationssynpunkt.
MÅLSÄTTNING * Att söka åstadkomma en skog som i första hand tillgodoser 
friluftslivets behov
* Att där inga konflikter föreligger mellan rekrea.tions- 
och skogsekonomiska intressen, sköta skogen på mest 
rationella sätt
* Att ge förslag på vilka anläggningar som behövs för fri­
luftslivets behov






Markägoförhål 1 anden 
Markhistorik 
Jakt och fiske 
Friluftsl iv
Bef spår, stigar, vägar, skidbackar mm 
Natursli tage






















Verksamhet och aktiviteter 
Inledning
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Under 70-talet diskuterades brukarinflytande på alla områ­
den inte minst vad gäller parker och fri områden. Har denna 
debatt och dessa tankegångar satt sina spår i konkreta mål 
och program? I vilken grad får brukarna medverka när det 
fattas beslut om parkfrågor? Frågar man sig överhuvudtaget 
vad parkerna skall innehålla och vad människorna som använ­
der parken vill ha dem till?
Här har vi funnit ett stort tomrum. Varför? En av förkla­
ringarna är kanske att efterfrågan på parker och friytor är 
svår att beskriva eftersom nyttjandet oftast inte äger rum 
under organiserade former. Parkflanörer och lekande barn 
utgör inte heller några starka intressegrupper t.ex i jäm­
förelse med fritids- och idrottsintressenter.
Verksamhetssidan ligger ofta under en annan förvaltning och 
nämnd, fritidsnämnden. I vissa fall har man härifrån utar­
betat fritidspolitiska program som även tar upp utomhusak- 
tiviteter dock oftast organiserade sådana.
De exempel vi funnit på program som behandlar verksamhets­
sidan är lekplatsutredningar, varav här redovisas den sk 
PLUS-utredningen som behandlar mål och innehåll i Stock­
holms Parklek. Brukarnas användning av och attityder till 
parker och friytor har även undersökts i två av parkpro­
grammen, nämligen de från Karlskoga och Sundbyberg. Vidare 
innehåller studien "Södertälje friytor" en kartläggning av 
de organiserade brukarnas användning av friytorna.
Materialet till checklistan är hämtat från parkprogram 
Karlskoga och Sundbyberg samt friyteprogram Södertälje. För 
att göra listan fylligare har metodik delvis använts från 
ett forskningsprojekt "Park i stad" (Lantbrukshögskolan, 
Inst för ekonomi och statistik, oktober 1970). I exemplen 
är resultatet från brukarundersökningar sammanvävt med öv­
riga data vad gäller skötsel, ekonomi, anläggning. Därför 
saknar checklistan den sista punkten om programmets inne­
håll.
Mycket litet finns alltså gjort idag vad gäller denna typ 
av program, trots att det egentligen borde vara en av ut­
gångspunkterna i utarbetande av alla typer av program. Att 
sköta och anlägga parker är inte endast en teknisk fråga 
utan handlar framförallt om att tillfredsställa människans 
behov av natur och grönska.
De kunskaper vi har idag om denna sektor är mycket knapp­
händiga och ett stort behov av grundforskning föreligger. 
Tillsvidare får kunskap om brukarnas behov tas fram på det 
sätt som står till buds, och med den erfarenhet som finns. 
Viss typ av information är relativt enkel att sammanställa, 
exempelvis statistiskt material om befol kni ngssammansätt- 
ning mm. Denna typ av statistik finns idag tillgänglig i de 
flesta av landets kommuner.
Intervjuundersökningar är tidskrävande, observationer är 
däremot relativt snabba att genomföra och ger en bra infor­
mation om parkers användning. Att nå organisationer och 
andra grupper (skolor, förskolor) går också förhållandevis
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snabbt att genomföra.
I små kommuner finns i allmänhet mycket fa parker och fri­
ytor. Hur de används och av vilka, vet förvaltningspersona­
len av egen erfarenhet om de bott en längre tid inom kommu­
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4 .4 .2 E x e m p e l
S T O C K H O L M S  K O M M U N  (6 5 0 .0 0 0  in v )
P R O G R A M O M R Å D E : V E R K S A M H E T  O C H  A K T IV IT E T E R
P R O JE K T T IT E L : M Å L O C H  IN N E H Å L L I P A R K L E K E N . B E T Ä N K A N D E  F R Å N  
P A R K L E K S U T R E D N IN G E N  I S T O C K H O LM , 1 9 7 2 .
B E S K R IV N IN G
B e tä n k a n d e frå n p a rk l  e k s u t re d n i n g e n i S to c k h o lm  (P L U S )  
v i lk e t re d o v is a r fö rs la g  t i l l b l a  m å ls ä t tn in g  fö r p a rk ­
le k e n , n y a  a k t iv ite te r  o c h  v e rk s a m h e ts fo rm e r , u t fo rm n in g  a v  
le k p a rk e rn a s lo k a le r  o c h  u te m il jö , lo k a lis e r in g  a v  le k p a r ­
k e r s a m t v e rk s a m h e te n s  o rg a n is a t io n  o c h  re s u rs b e h o v .
U tre d n in g e n fö re s lå r v id a re u tv e c k lin g  a v  v e rk s a m h e te n  o c h  
t i l l fö ra n d e  a v n y a a k t iv ite te r  o c h  b e h a n d la r d ä rv id  b l a  
b y g g le k , te a te r - o c h  m u s ik le k , d ju rh å lln in g , o d lin g s la n d ,  
e ld n in g , u t f ly k te r , id ro t ts le k , c y k e l le k , ä v e n ty r s le k ,  
b a rn h a g a r o c h  a n n a n  o rg a n is e ra d  g ru p p v e rk s a m h e t , u p p s ö k a n d e  
v e r k s a m h e t s a m t s k o lg å rd s le k .
V id s id a n a v  d e  v a n lig a  le k p a rk e rn a  b e h a n d la r  u t r e d n in g e n  
f i l ia l le k p a rk e r , s k o l 1  e k p a rk e r o c h  s m å le k p la ts e r p å  p a rk ­
m a rk .
K O M M E N T A R
U t re d n in g e n s a rb e te h a r i fö rs ta  h a n d  in r ik ta ts  p a ^ a t t  
f r a m lä g g a fö rs la g  b e trä f fa n d e  p a rk le k e n s  m a l o c h  in n e h a ll .  
M e d d e s s a s o m  g ru n d  re d o v is a s  ä v e n  fö r s la g  v a d  g ä lle r  u t ­
fo rm n in g , a n ta l, lo k a l is e r in g  s a m t o rg a n is a t io n  o c h  re s u rs ­
b e h o v .
M a te r ia le t ä r m y c k e t o m fa t ta n d e  o c h  g e d ig e t . M å ls ä t tn in g a r ­
n a u tg å r frå n  k la ra  p e d a g o g is k a  g ru n d e r . B a rn s  o c h  u n g d o ­
m a rs b e h o v  a v fy s is k  a k t iv i te t , u tv e c k l in g  a v u t t r y c k s fö r ­
m å g a n , d e t s o c ia la  s a m s p e le t o c h p ra k t is k d e m o k ra t i h a r  
s a t ts  i c e n tru m . A lla  fö rs la g  u tg å r f r å n  d e t ta .
U tre d n in g e n m y n n a r i g e n o m a rb e ta n d e  fö rs la g , f ra m fö r a l l t  
v a d g ä lle r v e rk s a m h e ts s id a n . D ä r u tv e c k la s  o c h  d is k u te ra s  
o l ik a  ty p e r a v  le k  o c h  h u r m a n  s k a p a r d e fy s is k a  fö ru ts ä t t ­
n in g a r fö r d e s s a .
V is s a a v s n it t ä r n a tu r l ig tv is  p rä g la d e  a v d e t fa k tu m  a t t  
d e t h ä r g ä lle r  e n  s to r s ta d s re g io n  m e d v e rk s a m h e t s o m  h a r s å  
m y c k e t s tö r r e  o m fa t tn in g  ä n i e n  m in d re  k o m m u n .
M å n g a  a v s n it t v a d  g ä lle r  b a rn e t - le k e n  - le k m il jö n  ä r d o c k  
a v a llm ä n g il t ig t in t r e s s e  o c h  v ä rd a  a t t ta  d e l a v  ä v e n  fö r  
m in d re  k o m m u n e r .
H A N D L Ä G G A N D E  F Ö R V A L T N IN G






* Att kartlägga organiserade och icke organiserade gruppers 
behov och användning av parker och friytor
* Att kartlägga några parkers och friytors utnyttjande för 
olika kategorier av besökare
UNDERLAGS- * Sammanställning av tillgänglig statistik 
MATERIAL befolkningsprognos
hustyper
befolkningsunderlag med hänsyn till gångavstånd
* Intervjuer och enkäter till olika intressegrupper för att 
karti ägga 




verksamhetens pedagogiska mål 
typ av friytor som efterfrågas 
avstånd som kan accepteras 
hinder för att besöka friytorna 
antal besökare per dag 
besöksrytm 
besökarens ålder
utnyttjande av parkens olika delar 
parkens upptagningsområden 
rörelsemönster i parken 
besökarnas motiv och omdömen
Undersökning av parkers och friytors nyttjande samt nytt- 
jarnas attityder och behov
* Att undersöka antal boende i olika åldersgrupper inom 
gångavstånd från parker och friytor
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5. FORSKNINGSPROJEKTETS MÄL OCH RESULTAT
Projektet utgår från hypotesen att det i många kommuner 
finns mål och program för de kommunala friytorna samt att 
dessa målformuleringar styr verksamheten på olika nivåer 
och inom olika delar av grönsektorn.
Det resultat vår undersökning lett fram till kan ej sägas 
stödja den framlagda hypotesen. Visserligen har vi funnit 
ett antal exempel pa mål och program för olika sektorer som 
vi också redovisar. Men det är fortfarande snarare undantag 
än regel att parkverksamheten styrs av nedskrivna mål.
De exempel vi hittat är ofta mycket bra och genomarbetade. 
Dock tycks de oftast vara resultatet av enskilda individers 
eller facknämnders ambitioner och framsynthet. Undantag är 
de mycket stora förvaltningarna med stora utredningsresur­
ser. Dessa står också för manga exempel, men inte alla.
Vad som framkommit vid vår undersökningsår emellertid en 
irçycket stor medvetenhet om behovet av mål och riktlinjer 
för hela verksamheten kring de kommunala friytorna. Begrän­
sad ekonomi, ökade arealer samt minskade personella resur­
ser har gjort att många parkförvaltningar idag klart ser 
behovet av antagna mål och riktlinjer för sin verksamhet. 
På många håll diskuteras också framtagandet av parkpolitis­
ka program och liknande.
En osäkerhet om hur man angriper frågorna tycks vara ganska 
allmän. Flera förvaltningar har därför följt framtagandet 
av denna exempelsamling med stort intresse. Om fem-sex^år 
finns sannolikt ett mycket större material att tillgå i 
kommunerna.
En brist, som många är medvetna om, är den nästan totala 
avsaknaden av lagar och normer som reglerar de kommunala 
friytorna. Många kommunala sektorer regleras helt eller 
delvis av lagar och förordningar. I flera fall krävs att 
sektorsprogram tas fram i kommunerna som underlag för pla­
neringen. Inga motsvarande krav ställs på helhetssyn vad 
gäller kommunala friytor.
Sammanfattningsvis kan sägas att allt fler förvaltningar 
och nämnder med ansvar för kommunala friytor känner ett 
ökat behov av antagna mål och riktlinjer för verksamheten. 
Exemplen finns redan för flera nivåer av sektorn. Många 
kommer att arbeta med frågorna under de närmaste åren.
6. CENTRALA PROBLEM I UTARBETANDET AV MÅL OCH PROGRAM FÖR 
KOMMUNALA FRI YTOR
Fysisk planering
I många kommuner är frågan om parkmarkens storlek, lokali­
sering och utformning redan avgjord när parkförvaltningen 
får ta över. Ofta har liten hänsyn tagits till framtida 
funktion, skötsel ekonomi etc. I vissa fall gör grönförvalt­
ningarnas organisatoriska ställning i kommunen att påver-
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kansmöjligheterna är små.
Nyexploateringen minskar, och under de närmaste åren kommer 
samhälIsutbyggnaden i hög grad att ske i form av förnyelse 
och förtätning. Trycket pa befintliga friytor kommer att 
öka. Det är i detta läge viktigt med handlingsberedskap, 
där man värderar och prioriterar befintliga friytor med av­
seende på användbarhet. Utan en sådan systematisk utvärde­
ring kan förtätningen utgöra ett hot mot de värdefulla in- 
nerstadsparkerna. Rätt lokaliserad kan däremot en viss ut­
byggnad på^parkmark rrçycket väl accepteras och till och med 
innebära något positivt. I rapporten finns inget exempel på 
förnyelse och förtätning. För närvarande pågår ett forsk­
ningsprojekt i Halmstad som systematiskt angriper förnyel­
seproblematiken.
För den nyexploatering som ändå kommer, är det angeläget, 
att än mer söka bevara befintlig naturmark eller utveckla 
nya anläggningsmetoder på åkermark.
Parkprogram
Idag saknas parkprogram i de flesta av Sveriges kommuner, 
samtidigt som så gott som alla tillfrågade kommuner tycker 
sig behöva sådana. Många har påbörjat arbetet, andra står 
just i begrepp att börja.
Varför finns då idag ingen kommunal parkpolitik formulerad 
i de flesta kommuner, när ett sådant stort behov tycks 
föreligga. Vilka faktorer har verkat hindrande. Nedan 
följer en kort beskrivning av vad vi funnit utgöra de 
största problemen:
Påtryckargrupper i samhället har länge saknats. Inte förrän 
pa senaste aren har hyresgästföreningar, kontaktkommittéer 
byalag och stadsmi 1 jögrupper börjat göra sig hörda.
Politiskt intresse för parkfrågor har saknats. Ofta har or- 
ganisationen pa parksidan gjort att direktkontakt mellan 
politiker och tjänstemän inom parksektorn försvårats. Dia­
logen vad gäller parkfrågor har skötts av tjänstemän från 
andra sektioner, ofta då den tekniska sidan.
Brist på kunskap hos såväl politiker som förvaltare är ett 
annat patagligt problem. Expansionen av parksektorn har va­
rit snabb. Många förringar fortfarande insatsen att anlägga 
och förvalta parker och har en nedlåtande attityd till hela 
sektorn.
Resurserna är oftast mycket knappa. Den explosiva utveck­
lingen inom parksektorn har pä mänga ställen lett till en 
mångdubbling av arealerna utan att resurstilldelningen 
tillnärmelsevis hängt med. Bristen på resurser leder också 
till att löpande ärenden prioriteras på bekostnad av lång­
siktig planering.
Bristfällig och heterogen statistik är ett stort problem 
när det gäller heltäckande parkprogram. Många kommuner har 
ett niycket dåligt grepp om vilka ytor de har att sköta.
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Anläggning och skötsel
Större delen av åttiotalets parker och friytor finns redan. 
Förvaltningen av dessa kommer att bli en huvudfråga fram­
över. Befintliga arbetsmetoder kommer ytterl i gare att ifrå­
gasättas, driften kommer att rationaliseras, alternativ att 
utveckl as.
Länge har rått ett statiskt synsätt när det gäller vegeta­
tion och parker. Man anlägger en park men räknar inte med 
förslitningar, ändringar i behov mm. I samband med projek­
tering gör man mycket sällan upp anvisningar för den kom­
mande skötseln. För nyproduktionen börjar ett nytänkande 
skönjas - problemet kvarstår dock för större delen av de 
befintliga parkerna.
På förvaltningarna försöker man begränsa kostnaderna genom 
organisatoriska åtgärder, ökad användning av maskiner och 
kemiska medel samt en anpassning av arealerna till en 
effektiv maskinpark. Kemiska bekämpningsmedel stöter allt 
oftare på motstånd och utvecklingen att låta maskinerna 
styra utformningen kan betecknas som mycket tveksam. Säkert 
finns mycket stora rationaliseringsvinster att göra genom 
ovan beskrivna metoder, men i vissa kommuner skulle längre 
driven rationalisering kraftigt åsidosätta kvalitetskra­
ven.
Behoven av alternativ påtalas i många av våra intervjuer. 
Ett av alternativen som många använt sig av har varit att 
utveckla samarbetet med AMS. SK T-arbetskraft används fram­
förallt för naturvårdsarbete t ex anläggning av motionsspår 
samt röjnings- och gallringsarbeten i naturmark.
Andra alternativ som prövats är att minska antalet skötsel- 
intensiva ytor. Naturlika planteringar, överföring av in­
tensivt skötta gräsytor till slåtterytor, flistäckning av 
pl anteri ngsytor är exempel på sådana åtgärder.
Eftersom befintliga parker oftast är uppbyggda för inten­
siv skötsel, fordras dock förändringar och ombyggnader för 
att man skall erhålla besparingar. Nyinvesteringar kan 
alltså behövas för att kunna göra framtida besparingar.
Verksamhet och aktiviteter
Diskussioner om brukarnas krav samt koppling mellan brukar- 
intressen, utformning och skötsel efterfrågas. Behovet av 
grundforskning är stort, speciellt på individnivå vad gäl­
ler människans upplevelse och behov av friområden. Metoder 
att kartlägga och mäta brukarintressen saknas så gott som 
helt. Exemplet Sundbyberg och Karlskoga visar en ansats, 
men mycket återstår.
Inte förrän på senare år har påtryckargrupper i form av 
t ex hyresgästföreningar, kontaktkommittéer, byalag och 
stadsmiljögrupper engagerat sig i utemi 1 jö-frågorna. Männi­
skors ökade intresse för utemiljön är ytterligare en anled­
ning att söka finna metoder att mäta och värdera upplevelse 
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1
L A G A R  N O R M E R  O C H  F Ö R O R D N I N G A R  S O M  B E R Ö R  P A R K M A R K  
( u r  F ö r s l a g  t i l l  P a r k p r o g r a m  f ö r  U p p s a l a ,  F r i t i d s f ö r v a l t ­
n i n g e n  1 9 8 2 ) .
A l  1  m ä n t
D e t  f i n n s  e t t  s t o r t  a n t a l  b e s t ä m m e l s e r  s o m  b e r ö r  p a r k m a r k  
o c h  v å r  u t e m i l j ö ,  m e n  i n g e n  l a g  e l l e r  l i k n a n d e  s o m  d i r e k t  
g ä l l e r  u t f o r m n i n g e n  a v  p a r k m a r k .  M i l j ö n s  u t f o r m n i n g  r e g l e ­
r a s  i  n u  g ä l l a n d e  l a g s t i f t n i n g  g e n o m  s t a d s -  o c h  b y g g n a d s -  
p l a n e r ,  s o m  i  d e t a l j  v i s a r  m a r k e n s  a n v ä n d n i n g  f ö r  o l i k a  
ä n d a m å l .  D ä r  r e d o v i s a s  b y g g n a d s r ä t t e r ,  b y g g n a d s k r o p p a r n a s  
l ä g e n ,  a l l m ä n  m a r k  f ö r  p a r k -  o c h  i d r o t t s ä n d a m å l  s a m t  d e  
t e k n i s k a  l ö s n i n g a r n a  a v  t r a f i k f ö r s ö r j n i n g e n ,  l i k s o m  a v  v a t ­
t e n  o c h  a v l o p p .
B y g g n a d s s t a d g a n  f ö r u t s ä t t e r  a t t  m a r k ,  v a r s  a n v ä n d n i n g  r e g ­
l e r a s  i  p l a n ,  s k a l l  h a  b e d ö m t s  v a r a  l ä m p l i g  u r  a l l m ä n  s y n ­
p u n k t  m e d  h ä n s y n  t i l l  l ä g e ,  t e r r ä n g -  o c h  g r u n d f ö r h å l l a n d e n  
s a m t  ö v r i g a  o m s t ä n d i g h e t e r .  P l a n v e r k e t  s k a l l  e n l i g t  §  7 6  B S  
m e d d e l a  a n v i s n i n g a r  h u r  o v a n s t å e n d e  a n s p r å k  s k a l l  v ä g a s  m o t  
a n s p r å k  f r å n  b l  a  p l a n u p p r ä t t a n d e  m y n d i g h e t e r  o c h  m o t  a n d r a  
i n t r e s s e n  d e  h a r  a t t  b e v a k a .  D e s s a  r å d  o c h  a n v i s n i n g a r  f ö r  
p l a n e r i n g  a v  b o s t a d s b e b y g g e l s e  p r e s e n t e r a d e  S t a t e n s  P l a n ­
v e r k  i  B o s t a d e n s  G r a n n s k a p  ( 1 9 7 5 ) .
N u v a r a n d e  l a g s t i f t n i n g
H a r  r e d o v i s a s  n å g r a  a v  d e  v i k t i g a s t e  l a g a r n a ,  n o r m e r n a  o c h  
f ö r o r d n i n g a r n a ,  s o m  r e g l e r a r  a n s v a r  o c h  s k ö t s e l  a v  b l  a  
p a r k m a r k .  Ö v r i g a  l a g a r  s o m  b e r ö r  p a r k m a r k  m e r  p e r i f e r t  r e ­
d o v i s a s  i  b i l a g a  3 .
B y g g n a d s l a g e n ,  B L ,  ( a v  1 9 4 7 ,  s e n a r e  r e v i d e r a d )  o c h  b y g g -  
n a d s s t a d g a n  B S ,  ( a v  1 9 5 9 )  a n g e r  r a m e n  f ö r  p l a n e r i n g  o c h  
b y g g a n d e ,  j ä m t e  d e t a l j f ö r e s k r i f t e r  f ö r  b e b y g g e l s e ,  k u l t u r ­
h i s t o r i s k a  m i l j ö e r ,  p a r k m a r k  m m .  B L  a v s e s  e r s ä t t a s  a v  e n  
p l a n -  o c h  b y g g l a g  s o m  r e d o v i s a s  n e d a n .
U p p l å t a n d e  o c h  s k ö t s e l  a v  p a r k m a r k  r e g l e r a s  i ^ b y g g n a d s l a g e n  
l i k s o m  t i d p u n k t  f ö r  u p p l å t a n d e  o c h  s ä t t e t  p å  v i l k e t  p a r k ­
m a r k e n  s k a l l  i o r d n i n g s t ä l l a s .  M a n  s k i l j e r  h ä r v i d  p å  s t a d s ­
p l a n  o c h  b y g g n a d s p l a n ,  v a r v i d  d e n  s e n a r e  ä r  e t t  m i n d r e  
k r a f t f u l l t  p l a n e r i n g s d o k u m e n t ,  s o m  i  U p p s a l a  f ö r e k o m m e r  f ö r  
f l e r t a l e t  k r a n s o r t e r .
P a r k m a r k  i  b y g g n a d s l a g e n
2 5  §  r e d o v i s a r  d e  f ö r  o l i k a  ä n d a m å l  a v s e d d a  o m r å d e n  s o m  i n ­
g å r  i  s t a d s p l a n e n .
4 9  §  s ä g e r  a t t  d e t  ä r  k o m m u n e n s  s k y l d i g h e t  a t t  i o r d n i n g ­
s t ä l l a  o c h  u p p l å t a  t i l l  i n v å n a r n a  d e n  p a r k m a r k  s o m  i n g å r  i  
s t a d s p l  a n e n .
5 1  §  a n g e r  a t t  p a r k e n  s k a l l  u p p l å t a s  t i l l  a l l m ä n h e t e n ,  n ä r  
t o m t e r  e l l e r  s p e c i a l o m r å d e n  b e b y g g t s  t i l l  m i n s t  2 / 3  a v  d e  
d ä r v i d  b e f i n t l i g a  g r ä n s l i n j e r n a  f ö r  b y g g n a d s k v a r t e r  o c h  
s p e c i a l  o m r å d e n .
252 § anger att när parken upplåtes till allmänheten skall 
den överensstämma med stadsplanen och den skall ha en stan­
dard efter "behovet och ortens sed".
Planteringar, parkvägar, lekplatser och andra anläggningar, 
skall om möjligt iordningställas i en följd eller sa snart 
som möjligt efter det att parken upplåtits för allmänheten (se § 51).
§ 74 anger att underhåll av parkmark i stadsplan är kommu­
nens ansvar. Inom byggnadsplan åligger det fastighetsägaren 
att bygga och underhålla parkmark.
Parkmark i byggnadsstadgan
Vid en exploatering kartläggs vi ssa förhållanden mycket 
noggrannt, andra förbises helt eller kommer in mycket sent 
i övervägandena. Denna skillnad beror till viss del på 16 § 
BS, där det står: Förslag till plan skall, då det överläm­
nas till kommunal eller statlig myndighet för antagande el­
ler fastställelse, vara åtföljt av utredning angående de 
tekniska och ekonomiska förutsättningarna för planens ge­
nomförande. Särskilt skall beaktas grundens beskaffenhet, 
trafikförhållandena och möjligheterna att ordna vattenför­
sörjning och avlopp samt att tillgodose vattenvårdsintres- 
sena.
I § 12 ges vissa anvisningar om miljöhänsyn. I 1 mom. står 
att "hänsyn tages till de fordringar, som böra uppställas 
ur sundhets-, skönhets- och trevnadssynpunkt".
1 BS 24 § 1 mom. andra och tredje stycket som behandlar 
särskilda bestämmelser ges anvisningar om hur områden som 
är värdefulla för området skall skyddas "När förordnande, 
innefattande förbud mot schaktning, fyllning, trädfällning 
eller därmed jämförlig åtgärd meddelas, skall underrättelse 
därom snarast möjligt delges varje sakägare vars rätt be­
rörs av beslutet. Det område, som avses med förordnandet, 
skall å karta eller annorledes tydligt angivas till sina 
gränser".
Ny plan- och bygglag
Ovannämnda "plan- och bygglag" (PBL) är ännu inte klar, men 
avses att träda i kraft 1985. Till skillnad från nuvarande 
byggnadslag föreslås för PBL följande hierarki av planin­
stitut: marköversikt, områdesplan, detaljplan. Härtill kom­
mer ett institut, markförordnande. Genom mark förordnande 
kan föreskrifter utfärdas bl a för att säkerställa kultur­
historiska byggnadsmiljöer och mark för friluftsliv. Pla­
nerna avses bli fastställda av kommunfullmäktige efter sam­
råd med länsstyrelsen. De avsnitt av den nuvarande bygg­
nadslagen som berör parkmark med avseende på upplåtelsetid­
punkt, iståndsättning och skötsel har ingen motsvarighet i 
hittills presenterade förslag till den nya lagstiftningen.
Nuvarande icke lagstadgade normer
Normer för rekreationsytor finns främst beträffande Bosta­
dens Grannskap (Statens planverk 1975). För fr i 1 uftsmarker 
längre från bostaden saknas motsvarande normer.
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Lokala förordningar
For enskilda kommuner finns i allmänhet av kommunfull­
mäktige beslutade och i en del fall av länsstyrelsen fast­
ställda förordningar.
Reglementen för kommunal nämnd
■ Rar anges i vissa fal 1 vad som åligger parknämnd eller an­
nan nämnd för att uppfylla den av kommunfullmäktige antagna 
målsättningen för anläggning och skötsel av kommunens park­
mark.
Lokal ordningsstadga
Här anges ofta vad som gäller om ordning på allmän plats 
ex. vad beträffar nedskräpning. Vidare kan ordningsstadgan 
innehålla förbud mot skjutning av eldvapen, samt regler för 
hundar.
Lokala trafikföreskrifter
I dessa finns i mänga kommuner regler för bl.a framförande 
av fordon på parkmark.
Bil. 2
4
ÖVRIGA LAGAR SOM BERÖR PARKMARK PERIFERT 
(Ur förslag ti 11 parkprogram för Uppsala, Fritidsförvalt­
ningen 1982).
Naturvårdslagen, NVL, (av 1964, raviderad senast 1972) jäm­
te naturvardsförordningen (av 1976) innehåller instrument 
för formellt säkerställande av marker från naturvårds- och 
fri luftssynpunkter (bestämmelser rörande naturreservat, na- 
turvårdsområden, generella til 1 ståndspl ikter för täkt och 
strandbebyggelse, samrådsskyldighet i samband med arbetsfö­
retag mm). Länsstyrelsen har beslutsrätten i fråga om alla 
viktigare frågor som regleras enligt lagen. Många kommuner 
beslutar dock enligt dispens beträffande bl a strandskydds­
bestämmelserna. Vidare kan givetvis kommunen i samarbete 
med länsstyrelsen bereda ärenden om naturreservat och 
naturvårdsområden för att få sådana genomförda inom rimlig 
tid.
Övriga lagar
Fornminneslagen (1942) Enligt denna lag får man inte utgrä- 
va rubba, överhölja eller eljest genom plantering eller be­
byggelse på annat sätt förändra, skada eller borttaga fast 
fornlämning. Länsstyrelsen (genom länsantikvarien) utövar 
tillsyn över fasta fornlämningar i länet.
Förordningen om fornminnen (1942) reglerar bl a förhållan­
det mellan lansstyrelsen och kommunen vid tillämpningen av 
1 agen.
Byggnadsminnesl agen (1960) Länsstyrelsen kan med stöd av 
denna lag förklara en byggnad för byggnadsminne. Lagen gäl­
ler varken statliga byggnader eller kyrkobyggnader tillhö­
riga svenska kyrkan. Tillämpningen av lagen regleras av 
kungörelsen om byggnadsminnen (1960).
Vattenlagen, VL, (1918, därefter flera gånger reviderad) 
har bestämmelser om bl a dammanläggningar, dikning, vatten- 
avdikningar (d v s sjösänkningar o dyl) vattenuttag för 
skilda ändamål och skyddsområden för vattentäkter. Genom VL 
2:9, andra stycket, har kronan, kommunerna och vattenför­
bund rätt att efter domstolsprövning vidtaga åtgärd beträf­
fande vattenområde, som är önskvärd från naturskydds- eller 
hälsosynpunkt samt ta i anspråk för sådant ändamål erfor­
derligt vatten. Bestämmelserna kan utnyttjas för t ex "sjö­
res taureri ng".
Ett utredningsförslag till ny vattenlag var under 1977 ute 
på remiss och proposition väntas de närmaste åren. Av in­
tresse i detta sammanhang är bestämmelseförslag om bl a 
dikning, samt skyddsområden för vattentäkt och bevattning.
Lagen om Allmänna Vatten- och Avloppsanläggningar, ABVA, 
jämte allmänna bestämmelser för brukande av kommunens all­
männa vatten- och avloppsanläggningar reglerar bl a vatten­
täkter, brukningsrätter, VA-instal lationsfragor, anslut- 
ningsfrågor, avgifter, taxor mm.
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Skogsvårdslagen, SkVL, (1979) och skogsvårdskungörelsen ger 
regler för "skogsmark" i lagens mening. Reglerna är i förs­
ta hand inriktade på produktionen. SkVL föreskriver natur- 
vårdshänsyn även på "skogsmark", vilka närmare utvecklas i 
kungörelsen.
Lagen om skötsel av jordbruk (1979) anger ramar för jord­
bruket från markanvändningssynpunkter, inte minst för att 
förhindra vanvård.
Miljöskyddslagen (1969) och miljöskyddskungörelsen syftar 
till att skydda den yttre livsmiljön mot föroreningar och 
störningar av olika slag, De är tillämpliga pa:
- utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från 
mark, byggnad eller anläggning till vattendrag, sjö 
eller annat vattenområde,
- användning av mark, byggnad eller anläggning pa sätt som 
eljest kan medföra förorening av vattendrag, sjö eller 
annat vattenområde, om användningen ej utgör byggnad i 
vatten,
- användning av mark, byggnad eller anläggning pa sätt som 
kan medföra störning för omgivning genom luftförorening, 
buller, skakning, ljus mm.
De föroreningar och störningar som lagen avser skall härrö­
ra från användning av fast egendom (mark, byggnad eller an­
läggning).
Hälsovårdsstadgan (1958) är den grundläggande författningen 
beträffande halsovårdsnämndens organisation om arbetsupp­
gifter. De senare omfattar bl a åtgärder mot vattenförore­
ningar, luftföroreningar, buller och andra störningar, så­
ledes företeelser som även regleras i miljöskyddslagen. Vä­
sentliga skillnader i tillämpningsområdet är bl a att häl­
sovårdsstadgan i motsats till miljöskyddslagen kan begagnas 
vid störning från lös egendom och mot föroreningar av 
grundvattnet.
Lokal hälsovårdsordning. I varje kommun finns en lokal häl - 
sovardsordning, där behovet av skärpning och komplettering­
ar av hälsovårdsstadgans bestämmelser kan tillgodoses. Häl - 
sovårdsordningen beslutas av kommunfullmäktige och fast­
ställes av länsstyrelsen.
Förordningen om miljöfarligt avfall (1975) är kopplad till 
den sistnämnda lagen. Den som yrkesmässigt "producerar" 
miljöfarligt avfall skall årligen lämna uppgifter till häl­
sovårdsnämnden om avfallets art, sammansättning, mängd etc. 
Vidare innehåller lagen föreskrifter om transport och slut­
ligt omhändertagande av det miljöfarliga avfallet.
Skydd av vattentäkt
Föreskrifter för skydd av vattentäkter finns för varje kom­
mun. Föreskrifterna innebär en differentiering av vatten­
skyddsområde i brunnsområde, inre skyddszon och yttre 
skyddszon med rekommendationer om olika skyddsåtgärder. 
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